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El presente trabajo está enfocado en las PYMES del sector solidario, específicamente los 
Fondos de empleados. Se puede decir que las PYMES del sector solidario se ven 
enfrentadas a diversas problemáticas, específicamente, de tipo normativo. Una de estas 
dificultades radica en la gestión del riesgo laboral. La importancia de este aspecto radica en 
la necesidad de que los trabajadores y líderes de la empresa participen activamente en 
procesos de mejora para la seguridad y salud en el trabajo, lo cual está determinado por la 
normativa establecida en Colombia. El fortalecimiento de este aspecto, según el CEPYME 
(2014) es fundamental para mejorar la eficiencia económica y generar valor económico y 
comercial.  
 Se puede decir entonces que la mejora en las condiciones de salud y seguridad se 
convierte, no solo en una obligación sino en un requisito fundamental para promover 
estrategias de competitividad e incentivar el desarrollo de un entorno laboral positivo, por 
lo que se precisa clarificar qué estrategias poseen actualmente las PYMES del sector 
solidario en Colombia, con el fin de detectar las falencias y necesidades de dichas 
organizaciones. El presente trabajo realiza un estudio con 10 empresas del sector solidario 
para reconocer cuáles son las estrategias y principios que orientan actualmente el diseño de 
las iniciativas y políticas para promover la salud y prevenir los riesgos laborales en los 
fondos de empelados de la ciudad de Bogotá. Se identifica que es importante que los 
empleados participen más en prácticas de capacitación, análisis y construcción de 










The present work is focused on SMEs in the solidarity sector, specifically employee funds. 
It can be said that SMEs in the solidarity sector face various problems, specifically, of a 
normative nature. One of these difficulties lies in the management of occupational risk. The 
importance of this aspect lies in the need for workers and company leaders to participate 
actively in the processes of improving safety and health at work, which is in the regulations 
established in Colombia. The strengthening of this aspect, according to the CEPYME 
(2014) is fundamental to improve economic efficiency and generate economic and 
commercial value. 
 
It can be said then that the improvement in the conditions of health and safety becomes not 
only an obligation but a fundamental requirement to promote capacity strategies and the 
incentive of the development of a positive work environment, for which It is necessary to 
clarify what strategies currently, SMEs in the solidary sector in Colombia, in order to detect 
the shortcomings and needs of these organizations. The present work is a study with 10 
companies in the solidarity sector to adapt to the strategies and principles that currently 
guide the design of initiatives and policies to promote health and prevention of 
occupational hazards in the city of Bogotá It is identified that it is important that employees 
participate more in training practices, analysis and construction of activities related to 











 Las PYMES en el escenario nacional generan más del 50% del empleo, significan el 
36% del valor agregado industrial, el 92% de los establecimientos comerciales y el 40% de 
la producción total del país (Jiménez, 2017). A través de los últimos años, el sector ha 
experimentado una evolución favorable, debido a que la base empresarial colombiana ha 
podido generar una estructura madura, con una amplia capacidad de programar 
financieramente sus objetivos, y de adaptarse a las necesidades del negocio.  
 Dentro de las iniciativas privadas de las PYMES encontramos una figura que en los 
últimos años se ha destacado por su participación de igual manera en la economía global y 
en el desarrollo social: las organizaciones solidarias. Este tipo de organización tiene como 
base el beneficio colectivo y el impacto social positivo más allá de la simple acumulación 
de capital, es decir, su principal meta es “fortalecer el sector solidario como estrategia para 
el desarrollo empresarial y social de las comunidades” (2012, p. 2) en palabras de 
Organizaciones Solidarias de Colombia, entidad estatal creada en el 2011 encargada de “la 
promoción, fomento y fortalecimiento de las empresas de este sector”.  
 La creación de organizaciones solidarias en el país, como iniciativas económicas, se 
encuentra consignada en la Constitución Política en donde se resalta su importancia como 
motor del desarrollo social: 
Artículo 333: La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social 
que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 
estimulará el desarrollo empresarial (Constitución Política, 1991) 
 Sin embargo, a pesar de la gran importancia económica y social que han demostrado 
las PYMES en la economía global y, particularmente el impacto social de las 
organizaciones solidarias, existen retos importantes que deben enfrentar de manera 
eficiente con el fin de seguir garantizando su crecimiento. Dentro de estos retos se destaca 
la necesidad de garantizar buenas condiciones laborales para todos los empleados, 
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promoviendo la salud y la seguridad en los puestos de trabajo, y fomentando de esta manera 
una mejor calidad de vida en el trabajo. 
 Lo anterior es sumamente importante teniendo en cuenta los cambios que se han 
experimentado en el mundo, en lo que tiene que ver con las políticas y ordenamientos que 
definen, orientan y estructuran las estrategias y principios de seguridad y salud en el 
trabajo, y que obligan a todos los sectores empresariales a establecer nuevas políticas que 
ayuden a garantizar procesos de convergencia adecuados hacia la nueva normatividad. En 
particular, cabe tener en cuenta que desde 1994 se han reforzado y trasformado de manera 
continua los mecanismos legales e institucionales que brindan la cobertura asociada a la 
gestión de riesgos para los trabajadores nacionales y extranjeros que laboran en el país. 
Estos cambios han generado una situación de incertidumbre para las PYMES, que deben 
modificar también las políticas mediante las cuales pueden cumplir con las obligaciones y 
con las normas estipuladas por el Estado frente a factores relevantes, que no solo se asocian 
con el bienestar y seguridad de los trabajadores, sino también con la productividad y el 
crecimiento empresarial.  
 A pesar de la gran importancia económica y social que tienen las organizaciones de 
carácter solidario, en el informe desarrollado por la Oficina Internacional del Trabajo 
(2015) se plantea que existen retos importantes para PYMES, los cuales deben enfrentar de 
manera eficiente con el fin de seguir garantizando su crecimiento. Dentro de estos retos se 
destacan los problemas de acceso a los mercados, las barreras tecnológicas, el manejo de la 
información, y las oportunidades de acceso al conocimiento por parte del equipo de trabajo. 
En conjunto, explica Jiménez (2017), todos estos problemas implican el desarrollo 
estratégico de iniciativas que permitan mejorar elementos como el bienestar, la seguridad y 
la salud de los trabajadores, con el fin de generar una mayor motivación y estabilidad 
laboral, que se traduzca a su vez en mejores posibilidades de productividad y rendimiento. 
 Para Hernández, Marulanda y López (2015), mejorar la gestión de la salud y 
seguridad de los trabajadores en las PYMES es vital para mejorar la orientación de 
estrategias de acceso a los servicios públicos y privados de apoyo empresarial, para 
fortalecer las relaciones que existen entre los recursos de investigación y los procesos de 
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toma de decisión, y para incentivar el desarrollo de contactos con diferentes empresas, que 
les permitan mejorar su conocimiento y adaptación al mercado.  
 La Superintendencia de Economía Solidaria - Supersolidaria, entidad adscrita al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, formuló en 2014 un plan estratégico con la 
finalidad de establecer unas directrices claras frente a crecimiento y desarrollo de las 
organizaciones de carácter solidario. Dentro de este plan, uno de los objetivos está 
encaminado al bienestar y formación del talento humano, donde se inscriben políticas para 
el desarrollo de “programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios y la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo” (Supersolidaria, 
2016) Aunque se trata de un proyecto institucional, es preciso tomar en cuenta esta 
iniciativa para comprender la importancia del capital humano dentro de las organizaciones 
solidarias en el país. 
 Finalmente, explican Montoya, Montoya y Castellanos (2010), un principio 
fundamental que deben tener en cuenta las PYMES en cualquier contexto, es que para 
mejorar su crecimiento y productividad no necesitan más información, sino unas mejores 
estrategias para aprender a utilizar la información disponible, y para adaptarla a sus 
necesidades particulares, a través de procesos que valoren las necesidades de los 
trabajadores, y de herramientas que permitan mejorar constantemente su calidad de vida 
laboral. Por tanto, con el fin de mejorar elementos asociados a su crecimiento y 
competitividad, potenciando sus relaciones con el entorno empresarial, las dinámicas del 
mercado y la satisfacción de las necesidades del sector, las PYMES deben enfocarse en el 
desarrollo de mejores políticas de salud y seguridad para sus empleados, que reconozcan 
los cambios que se han generado últimamente en la legislación en medio de un proceso de 
transición, del programa de salud ocupacional al sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, debido a la actualización del sistema general de riesgos laborales en Colombia 
 Por tanto, es necesario conocer la forma en que las PYMES en Colombia se han 
adaptado al cambio de legislación, en lo que tiene que ver con seguridad del trabajador y 
gestión de los riesgos laborales, es particular aquellas, que por su naturaleza promueven el 
bienestar social y el desarrollo humano, reconociendo las estrategias que aplican para 
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favorecer mejores mecanismos de promoción de la salud y prevención de riesgos en medio 
de las actividades laborales desarrolladas por los trabajadores.  
 En este sentido, el objetivo de la presente investigación es analizar las estrategias, 
políticas internas y principios que consolidan la seguridad y gestión del riesgo de sus 
trabajadores en medio de la coyuntura actual, a partir de la implementación y desarrollo de 
instrumentos de investigación como entrevistas, dirigidas a líderes y gerentes de PYMES 
del sector solidario particularmente los fondos de empleados en la ciudad de Bogotá. 
1. Planteamiento del problema 
 Las PYMES representan, a nivel mundial, una de las principales fuerzas que aporta 
de manera considerable en el desarrollo económico, pues permiten estimular la actividad 
privada, garantizar el fortalecimiento continuo de las habilidades emprendedoras y mejorar 
la capacidad empresarial para enfrentarse y adaptarse a los cambios que se generan a nivel 
del mercado (Montoya, Montoya & Castellanos, 2010, p. 110). En Colombia, las PYMES 
son una importante fuente de empleo, y fomentan la diversificación de la actividad 
económica, al generar un aporte considerable para las exportaciones y el comercio. 
  Sin embargo, se evidencian debilidades que limitan su desarrollo, como la falta de 
inversión en innovación, la alta competitividad y la falta de mecanismos estratégicos que 
les permitan posicionarse en un plano internacional (Jiménez, 2017).  
 Particularmente las PYMES del sector solidario (Fondos de empleados) enfrentan 
problemáticas de diversa índole que manifiestan que el sector, aunque en proceso continuo 
de desarrollo aún posee muchos retos por delante, los principales son los de tipo normativo. 
DanSocial (Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria) redactó en el 
2008 un documento titulado Obstáculos normativos del Sector Solidario, en cual realiza un 
listado o “inventario de problemas” a los cuales se enfrenta el sector en la economía 
nacional.  
 Entre las principales problemáticas encontradas por el DanSocial se encuentran: las 
limitaciones normativas y jurídicas, la ausencia de instituciones de fomento y sistemas de 
evaluación, la exclusión de las cooperativas de sectores como el manejo de divisas y la 
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comercialización internacional, las restricciones legales para participar en sectores como 
salud y vivienda, la imposibilidad de participación del sector solidario en entes u 
organismos consultivos estatales, entre otros.  
 Cuando hablamos de una empresa de economía solidaria nos referimos 
específicamente a aquellas cuya actividad se centre en el fomento de la equidad social y la 
democracia participativa. Es decir, hablar de PYMES de sector solidario significa 
necesariamente hablar de bienestar social y laboral, una pequeña o mediana empresa del 
sector solidario debe, ante todo resolver las problemáticas y limitaciones que tienen que ver 
con su funcionamiento interno en miras de lograr el equilibrio y la transparencia que las 
define. 
 Sin duda alguna, superar estas limitaciones depende en gran medida de la 
orientación efectiva de políticas y principios que apoyen la salud y seguridad de los 
trabajadores, a través de prácticas eficientes de buena administración que ayuden a cumplir 
con los objetivos y metas que se imponen a nivel interno de la empresa. 
 En la actualidad, explican Hernández, Marulanda & López (2014) las PYMES en 
Colombia deben enfrentar una serie de problemáticas y obstáculos que limitan su 
crecimiento y sus posibilidades de competitividad, dentro de las cuales se resalta, 
principalmente, las dificultades para acceder a mercados internacionales que les permitan 
mejorar su posicionamiento y productividad, y las debilidades para formalizar la 
introducción de nuevos enfoques administrativos que promuevan el mejoramiento 
constante de las actividades asociadas al bienestar, seguridad y salud de los trabajadores, 
como un herramienta fundamental para favorecer la productividad y el crecimiento 
económico. 
 En este sentido, autores como Adner & Kappor (2010), señalan la importancia de 
fortalecer estrategias para las PYMES que ayuden a mejorar el desarrollo de un 
pensamiento estratégico, con el fin de fortalecer la organización interna, establecer valores 
y principios sólidos que se comuniquen de manera efectiva a todos los empleados, atraer la 
atención de los clientes y, finalmente, generar un mayor valor agregado a sus operaciones. 
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Particularmente, el acelerado ritmo de la globalización le impone a las PYMES retos que 
deben enfrentar para poder aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.  
 Consiguiente, el empresario PYME debe no solo conocer las diferentes teorías que 
existen sobre el bienestar y la salud de los trabajadores, sino también, reconocer estrategias 
que puedan implementar de acuerdo con el conjunto de necesidades, amenazas y 
posibilidades de su empresa, particularmente cuando se trata de empresas del sector social, 
pues en este sector donde se concentra una serie de responsabilidades sociales que deben 
ser resueltas desde la seguridad y el bienestar social con énfasis en la dimensión humana. 
Es decir, la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, trae consigo 
necesariamente una equidad social, por lo que las organizaciones solidarias deben enfocar 
sus esfuerzos en la administración e incorporación de políticas de seguridad social para la 
satisfacción productiva de las necesidades. 
 Por lo tanto, generar de forma continua estrategias que ayuden a mejorar el bienestar 
y salud de los trabajadores, que se adapten y se transformen de acuerdo con las necesidades 
y las orientaciones de tipo legal que se establecen en Colombia, hoy en día no es una 
opción para las organizaciones solidarias, sino una necesidad para poder sobresalir, para 
competir y dinamizar sus prácticas administrativas, productivas y comerciales dentro del 
mercado de las PYMES en particular y en la economía global en general. 
 Jiménez (2017), sostiene que las PYMES no pueden permanecer ajenas a las 
políticas y estrategias que se han generado en el mundo para modificar y transformar los 
sistemas de gestión de riesgos laborales, ya que son un motor fundamental que orientan la 
forma en que se garantizan todas las condiciones necesarias para evitar que los trabajadores 
sufran de cualquier tipo de riesgo que pueda llegar a afectar su bienestar físico, mental y 
social.  
 De igual modo, el empresario PYME debe comprender una multiplicidad de 
factores, mejorando la coordinación entre el desarrollo de la empresa con las políticas de 
emprendimiento, crecimiento y apertura al mercado exterior. En conjunto, estos factores 
implican la necesidad de comprender la situación empresarial y económica actual, en donde 
cada vez se hace más urgente revisar y analizar los principios que orientan la gestión de los 
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recursos humanos de las organizaciones, apoyando de esta forma el desarrollo de cambios y 
transformaciones efectivas que partan de un conocimiento detallado de las normas que 
existen en torno a la gestión del riesgo laboral.  
 Sin embargo, la literatura permite evidenciar limitaciones y debilidades del sector, 
en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo laboral y con el desarrollo de espacios que 
involucren e incentiven la participación de los trabajadores, con la finalidad de conocer sus 
necesidades, reconocer los factores de riesgo y, de esta manera, fortalecer el diseño de 
mejores políticas y principios de seguridad y salud en el trabajo, adaptadas a las normas que 
se han establecido en Colombia para garantizar y promover el desarrollo profesional seguro 
de los trabajadores.  
 Por ejemplo, en palabras de Rosales (2010), si bien las PYMES se han posicionado 
a lo largo del mundo como una importante fuerza que ha dinamizado y activado la 
economía en varios sectores, aún presentan limitaciones importantes, dentro de los que se 
destacan problemáticas asociadas al manejo y a la comunicación de la información, además 
de falencias en la estructura organizativa. Estas limitaciones, por tanto, pueden ser 
enfrentadas de manera efectiva mediante la orientación efectiva de programas de salud y 
seguridad y salud en el trabajo, que debe, ante todo, fortalecer los procesos por medio de 
los cuales se obtiene, interpreta y comunica la información relacionada con la gestión de los 
riesgos, además de  fomentar el desarrollo de estructuras bien definidas que ayuden a 
generar valor para la organización, partiendo como principio básico de la posibilidad de 
contar con trabajadores sanos y seguros.  
 En la “Guía de buen gobierno para empresas pequeñas empresas pequeñas y 
medianas”, elaborada por CEPYME (2014), se plantea que la adecuada gestión de los 
riesgos laborales en las PYMES es fundamental para mejorar la eficiencia económica y 
para promover mejores procesos de comunicación y participación. Por tanto, en lo que 
respecta a las PYMES, los principios de gestión del riesgo son claves para enfrentar un 
conjunto de limitaciones estructurales que se han desarrollado en los últimos años.  
 Por tanto, como se puede apreciar, la gestión del riesgo y el desarrollo de principios 
adecuados de salud y seguridad en el trabajo, que sean coherentes y respondan a la nueva 
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normatividad que se ha establecido en el país sobre el tema, se establece en las PYMES 
como una herramienta fundamental para generar valor. En palabras de Chiavenato (2002) la 
creación de valor no solamente es una variable asociada a la posibilidad de mejorar la 
competitividad, sino que también se relaciona con la supervivencia básica de la empresa. 
Aquellas organizaciones que no pueden generar valor a través de una estrategia particular 
no pueden mejorar sus utilidades y por tanto están condenadas al fracaso.  
 De esta manera, la generación de valor es un elemento que no solo se vincula a las 
posibilidades de satisfacer al cliente, mejorar el producto y fortalecer la participación de 
una empresa en el mercado, sino que está directamente vinculada a la generación de 
mejores oportunidades para el capital humano, que hoy en día se establece como el 
principal activo con el cual deben contar todas las organizaciones.  
 La generación de valor a través de la aplicación efectiva de los principios de salud y 
seguridad en el trabajo es un medio básico para mejorar las posibilidades de desarrollo en 
cualquier tipo de organización y en cualquier clase de sector. Esto se evidencia más aún en 
una época como la actual, en la cual la globalización impone nuevos requisitos para las 
empresas, que deben orientar estrategias efectivas de apoyo al recurso humano, ya que, de 
sus capacidades, satisfacción y motivación, dependen en gran medida las posibilidades 
reales de crecimiento empresarial.  
 En síntesis, se puede decir que mejorar el desarrollo en las PYMES del sector 
solidario, en lo que tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo, es clave para 
mejorar la orientación de estrategias de competitividad y generación de valor, para 
fortalecer las relaciones que existen entre las capacidades del recurso humano con los 
procesos de toma de decisión, y para incentivar el desarrollo de un entorno laboral más 
positivo, que les permitan mejorar su conocimiento y adaptación al mercado. Lo anterior 
implica el desarrollo efectivo de una gestión orientada hacia el cambio en las empresas del 
sector solidario, que les permita comprender los nuevos procesos y orientaciones que se han 
establecido en el plano legal y normativo sobre la seguridad en el trabajo, construyendo de 
esta manera el conocimiento necesario para cumplir con los objetivos empresariales.  
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 Para promover el desarrollo de la gestión de riesgos laborales en las PYMES, son 
factores importantes la comunicación, la difusión de la información y la participación del 
equipo de trabajo en los procesos de construcción del conocimiento, con el fin de fortalecer 
la calidad del liderazgo gerencial, que debe partir de considerar la información disponible, 
relacionarla con los roles y capacidades del equipo de trabajo, y desarrollar así estrategias 
que permitan convertir dicha información en resultados positivos para la empresa, a nivel 
de rendimiento, productividad,  competitividad e internacionalización.  
 En este sentido, resulta vital reconocer la coyuntura actual que existe en torno a la 
gestión del riesgo laboral, ya que debido a la ley 1562 de 2012, y a la Resolución 0312 de 
2019, por medio de la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, se ha generado un proceso de transformación, no solo en el 
plano técnico y documental sino también a nivel cultural, pues se considera que las 
organizaciones, a través de sus procesos y actividades, generan un impacto definitivo en la 
salud y en el bienestar físico, mental, social y familiar de la población trabajadora, 
particularmente aquellas cuyos principios están regidos por la responsabilidad social y la 
equidad. 
 De esta manera, en Colombia se han establecido nuevas premisas en torno a la 
relación que existe entre salud y trabajo, dentro de la cual las organizaciones cumplen un 
papel fundamental, y por lo tanto tienen la función central de aplicar las políticas reguladas 
por el Estado colombiano, generando las actividades necesarias de promoción de la salud y 
prevención de riesgos en los puestos de trabajo, para de esta manera mejorar las 
condiciones laborales y fomentar el bienestar personal, laboral y social. 
 Por lo tanto, es clave analizar los principios y estrategias que están desarrollando las 
PYMES del sector solidario en la actualidad para garantizar y promover la gestión del 
riesgo laboral y la seguridad de sus trabajadores, en medio de un entorno legal que se ha 
venido transformando en los últimos años, y que cada vez les asigna más responsabilidades 
a las empresas para regular todo lo que tiene que ver con el bienestar de sus trabajadores. 
Para cumplir con este objetivo se deben reconocer los cambios que se han generado en los 
últimos años en lo referente a las políticas de seguridad y salud ocupacional en Colombia, 
además de analizar la percepción de líderes u gerentes de las PYMES sobre el tema. En 
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conjunto, a partir de los resultados de la investigación la idea es proponer reflexiones que 
permitan seguir mejorando la manera en que se maneja la gestión del riesgo laboral en las 
PYMES del sector solidario, tiendo en cuenta que es un elemento que genera valor 
agregado para promover el desarrollo del recuso humano, y para potenciar las posibilidades 
de crecimiento y competitividad.  
 Particularmente es importante hacer énfasis en un tipo de asociación solidaria que 
ha tenido un crecimiento sustancial en los últimos años en Colombia: los fondos de 
empleados. Por su naturaleza asociativa los fondos de empleados hacen parte de las 
organizaciones solidarias pues su principio es no lucrativo y su énfasis está en la búsqueda 
del bienestar social colectivo y la cooperación mutua. Por lo tanto, se manifiestan como una 
muestra representativa de la problemática expuesta anteriormente. 
 Los fondos de empleados surgieron a partir de la necesidad asociativa que los 
empleados empezaron a manifestar respecto a sus finanzas, es decir, los fondos de 
empleados poseen un origen asociativo comunitario basado en las necesidades básicas de 
los mismos asalariados. Este tipo de asociación presta servicios que fomentan “la 
solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados” (Orgsolidarias, 2018). 
 A partir de lo anterior se logra delimitar el problema de estudio a un caso particular 
y representativo de la problemática expuesta. Es necesario comentar que este caso de 
estudio no necesariamente reúne todas las problemáticas de las PYMES ni de las 
organizaciones solidarias en general, sin embargo, se plantea como un interesante ejercicio 
de análisis para comprender las necesidades que experimentan los trabajadores asalariados 
y dependientes dentro de las dinámicas del mercado global y la manera como determinados 
tipos de asociación, en este caso las organizaciones solidarias, hacen frente a las 
transformaciones y exigencias del mercado actual. 
1.1 Formulación del problema 
 De acuerdo con la problemática que se ha planteado, la pregunta que orienta el 
desarrollo de la investigación es: 
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¿Cuáles son las estrategias y principios que orientan actualmente el diseño de las iniciativas 
y políticas para promover la salud y prevenir los riesgos laborales en los fondos de 
empelados de la ciudad de Bogotá, en medio de un proceso de tránsito y convergencia legal 
definido por el cambio del programa de salud ocupacional al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
1.2 Objetivos 
Objetivo general 
Analizar los principios y estrategias que han desarrollado los fondos de empleados para 
promover la gestión del riesgo laboral y la seguridad de los trabajadores, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la transición del programa de salud ocupacional al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Objetivos específicos 
 Reconocer los cambios que se han generado en los últimos años, en las políticas de 
salud y seguridad en el trabajo en la legislación colombiana.  
 Identificar la percepción de gerentes de fondos de empleados en la ciudad de Bogotá 
frente a temas como la seguridad y la salud en el trabajo, amparados bajo el marco 
normativo del Decreto 1072 de mayo de 2015 y la resolución 0312 de febrero de 
2019. 
 Proponer estrategias que ayuden a mejorar la gestión del riesgo y la promoción de la 







2.1 Diseño de investigación 
La investigación se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo, que tiene en cuenta dos 
elementos centrales: en primer lugar, que los contextos, las personas y las situaciones son 
holísticas, de manera que en cada caso intervienen diferentes tipos de elementos y 
variables, con relaciones específicas que es preciso considerar. En segundo lugar, que el 
análisis y los procesos de recogida de datos deben partir de descripciones complejas en 
torno a hechos, observaciones, acontecimientos, comportamientos y pensamientos. Un 
aspecto importante que se debe tener en cuenta en lo que tiene que ver con el desarrollo de 
la metodología de investigación cualitativa es que busca 
“comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque 
cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los 
individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando 
en sus puntos de vista, interpretaciones y significados.” (Hernández Sampieri, 
2014, p. 7). 
Para el desarrollo de la metodología cualitativa, se tienen en cuenta los principios 
planteados por Taylor y Bogdan (1986), los cuales son: 
1. La investigación cualitativa es inductiva. Los datos son el punto de partida para 
realizar el desarrollo conceptual de los elementos asociados a la pregunta de 
investigación.  
2. La perspectiva del investigador es holística. Se integran una serie de elementos que 
dependen de la naturaleza y de las características de los entornos, personas y 
espacios que componen a la investigación.  
3. El investigador se reconoce como participante activo. La intervención del 
investigador es clave para obtener los datos más verídicos y objetivos posibles. 
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4. Se comprende a las personas dentro de su propio contexto. Las personas y su 
comportamiento se asocian a los rasgos particulares que existen en un contexto 
determinado.  
5. El investigador se convierte en un participante del contexto: Al socializar e 
interactuar con otras personas se generan altos niveles de empatía que fomentan la 
participación.  
6. El investigador debe mantener la imparcialidad: Sus juicios y valoraciones 
personales no pueden afectar los datos recogidos.  
7. Los métodos aplicados en la investigación cualitativa son humanistas: La 
cotidianidad, los principios, los sistemas de valores y los diferentes factores 
sociales, económicos, políticos y culturales reciben especial importancia porque 
inciden profundamente en el comportamiento de las personas.  
8. Se genera una aproximación empírica al objeto de estudio. Se genera un 
conocimiento directo de un conjunto social, no mediado por escalas ni datos 
operacionales.  
9. El investigador tiene una postura flexible: Cada escenario o persona tiene para 
ofrecer en la investigación y ningún aspecto se asume como trivial o poco 
trascendente.  
10. Las habilidades, agudeza y pensamiento estratégico del investigador son 
fundamentales para articular las diferentes técnicas e instrumentos que tiene a su 
disposición para construir su investigación. Así mismo existe el compromiso de que 
su trabajo sea desarrollado con la mayor objetividad, siguiendo los criterios 
anteriormente mencionados. 
De esta manera, el estudio cualitativo se basa en la selección de una serie de cuestiones, 
a través de la información recopilada, los datos y las referencias, las cuales se analizarán 
encontrando las relaciones que se dan entre ellas y la manera en que se complementan y se 
vinculan dentro del marco general del estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2012). De 
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acuerdo con el desarrollo de la metodología cualitativa, se diseñan y aplican entrevistas a 
gerentes o líderes de fondos de empleados nivel 1 y 2, con el fin de analizar la forma en que 
han logrado adaptarse a los cambios y seguir atendiendo los principios de la legislación 
referente a la gestión del riesgo laboral. La entrevista también es clave para analizar los 
principios y estrategias que han desarrollado para promover la seguridad y bienestar de sus 
trabajadores. 
La investigación cualitativa engloba en sí diferentes métodos para la recolección de 
datos, entre ellos, los métodos de indagación de narrativas, a partir de las cuales se 
recolectan historias y “descripciones de las experiencias de los otros” (Vasilachis, 2009, p. 
31). En este sentido, la investigación se plantea desde una perspectiva teórica, partiendo de 
un enfoque cualitativo. Para plantear una investigación netamente teórica dentro del marco 
del enfoque cualitativo, se pueden seguir los siguientes procesos:  
a) Enfoque interpretativista (hermenéutica).  
b) Formulación y verificación de teorías (hipótesis-deducción).  
c) Simplificación y reducción de los objetos de estudio. 
d) Generalización de resultados.  
Partiendo desde el enfoque hermenéutico, “la elaboración conceptual y la metodología a 
emplear se van especificando en la medida en la que se recoge la información a lo largo del 
proceso investigativo” (Torres, 1999, p. 68). Así, a medida que se van clarificando 
conceptos y poniendo a prueba las hipótesis, se puede pasar a generalizar y, de esa manera, 
crear la propuesta administrativa planteada en los objetivos 
2.2 Enfoque de investigación  
Se plantea el desarrollo de una investigación con una perspectiva constructivista, que se 
interesa en analizar la manera en que se crean las significaciones y se construye la realidad 
por parte de una comunidad o un grupo específico de personas. Se parte de considerar que 
el mundo y los fenómenos que lo componen son empíricos y están compuestos de 
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experiencias, y por tanto no se pretende de ninguna forma presumir la obtención de una 
única verdad (Labra, 2013). De esta forma, en la perspectiva constructivista la realidad se 
presenta a partir de múltiples construcciones, que varían dependiendo de la forma en que 
las personas construyen el conocimiento.  
Se plantea una perspectiva constructivista para la presente investigación, pues se 
basa en el análisis y comprensión de un conjunto de razonamientos hermenéuticos y 
dialógicos, que apuntan hacia el desarrollo de construcciones sociales sobre la realidad. En 
este sentido, conocer las percepciones de un grupo de trabajadores frente a un tema 
específico, como es el caso de la seguridad laboral, se conecta precisamente con un proceso 
de construcción del conocimiento que valora las experiencias, los conocimientos 
compartidos y las significaciones particulares que se han desarrollado en la cotidianidad.  
La investigación se desarrolla a partir de una temporalidad transversal exploratoria, 
que en palabras de Hernández, Fernández y Batista (2012) tienen el propósito de conocer 
una variable o un conjunto de variables, al interior de una comunidad, un contexto, un 
evento o una situación particular, por medio de la exploración inicial en un momento 
específico de tiempo. En particular, se escoge una temporalidad transversal porque la 
recogida de datos y aplicación de instrumentos con los trabajadores de los fondos de 
empleados seleccionadas se realiza en un único momento de tiempo, con el fin de explorar 
la situación y generar una visión o interpretación del problema. Es importante tener en 
cuenta que, de acuerdo con la temporalidad trasversal exploratoria, los resultados son 
exclusivamente válidos para el tiempo y lugar en el cual se efectúa el estudio.  
Finalmente, de acuerdo con la perspectiva constructivista, que reconoce los 
procesos de construcción del conocimiento como algo holista e interpretativo, el 
procedimiento que se desarrolla en la investigación es de tipo analítico. Según Krippendorff 
(1990), el procedimiento analítico de investigación implica la descomposición o 
desintegración del problema en sus partes constitutivas, de manera que puedan ser 
estudiadas por separado. Además, es importante tener en cuenta que el análisis va de lo 
concreto a lo abstracto: de un todo que se va conociendo a medida que se implementen 
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instrumentos de investigación, a un conjunto de partes que permiten realizan hipótesis que 
explican los problemas y definen los cursos de acción que se deben tomar.  
Se selecciona el procedimiento analítico en la medida en que se aplican diferentes 
instrumentos de investigación, que consultan la percepción de los trabajadores sobre 
distintas variables del tema que se trata. Por otro lado, el método analítico requiere de un 
conocimiento de la naturaleza del fenómeno estudiado con el fin de comprender su esencia. 
Finalmente, en las investigaciones que implican el desarrollo de un enfoque 
descriptivo, resulta clave establecer un sistema o una guía de observaciones que permitan 
definir un conjunto de categorías predefinidas, las cuales se selecciona de acuerdo con el 
desarrollo del marco teórico o del análisis conceptual que ha sido planteado. En particular, 
las categorías se caracterizan por el hecho de que, además de recoger conceptos, permiten 
registrar experiencias y acontecimientos (Quecedo & Castaño, 2009). 
En particular, el desarrollo de una investigación con carácter descriptivo establece 
una base que le permite al investigador: 
 a) Realizar un análisis en profundidad de los flujos de conducta observada;  
b) Identificar patrones de conducta dentro de unas secuencias 
 c) Identificar y construir nuevas unidades de observación  
d) Verificar los patrones identificados a través de distintos momentos y situaciones 
 e) Analizar los datos desde diversas perspectivas (Quecedo & Castaño, 2002, p. 
209). 
2.3 Población y muestra 
En tanto que el objetivo de la presente investigación es analizar los principios y estrategias 
que han desarrollado los fondos de empleados para promover la gestión del riesgo laboral y 
la seguridad de los trabajadores, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
transición del programa de salud ocupacional al sistema de gestión de seguridad y salud en 
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el trabajo, la unidad de análisis son los fondos de empleados en la ciudad de Bogotá. A la 
fecha de la presente investigación, en Bogotá se registran más de 600 fondos de empleados 
operando, por lo que este será el tamaño del universo sobre el cual se investigará. 
La unidad de análisis permite fijar cuál es la población de la cual se deben recolectar 
los datos. Ahora bien, en la medida que la población corresponde al “conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2011, p. 174), se trata de un marco bastante amplio que el investigador no puede manejar 
dado que excede sus capacidades de acceso a esta, así como el tiempo y la disposición de 
los recursos, se hace fundamental elegir una muestra.  
Por otro lado, la población es el grupo, dentro del universo, que será estudiado, para 
este caso es la selección de 10 empresas de fondos de empleados de ciudad de Bogotá. La 
selección de estas se realizó por muestreo por conveniencia no probabilístico. Siguiendo las 
palabras de Pimienta (2000): “En este tipo de muestreo, denominado también muestreo de 
modelos, las muestras no son representativas por el tipo de selección, son informales o 
arbitrarias y se basan en supuestos generales sobre la distribución de las variables en la 
población” (p. 265). Por otro lado, en las muestras no probabilísticas, la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 
de la investigación o los propósitos del investigador (Hernández, Fernández & Baptista, 
2003). 2013).  Por lo tanto, el procedimiento no se establece a partir de fórmulas de 
probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones del investigador 
(Cochran, 1980).  
Finalmente, la muestra es la parte de la población sobre la que el investigador 
aplicará los instrumentos de recolección de datos; por lo tanto, la muestra debe ser 
característica para cumplir con el propósito de llegar a generalizar o establecer que los 
datos recogidos realmente hacen referencia a la realidad del contexto y la comunidad o 
grupo analizados (Hernández, Fernández y Baptista, 2011). Como se trata de reconocer las 
percepciones de las personas que integran la población de la investigación, la muestra está 




 En este sentido, la población y la muestra que componen la investigación se 
determinaron de la siguiente manera:  
 Población: 10 empresas de fondos de empleados ubicadas en la ciudad de 
Bogotá. 
 Muestra 1: gerentes de las 10 empresas de los fondos de empleados 
seleccionados. 
 Muestra 2: trabajadores de las empresas seleccionadas. 
 Condiciones: fondos de empleados con nivel de supervisión 1 y 2, según lo 
establecido en el decreto 2159 de 1999, niveles de supervisión que son 
realizados por la Supersolidaria 
2.4 Fases de investigación 
En la siguiente tabla se muestran las fases de la investigación: 
Tabla 1.  
Fases de la investigación 
FASES DESCRIPCIÓN 
Recolección de literatura En esta primera fase se realiza un proceso de 
recolección de literatura, que permite 
desarrollar y comprender los conceptos 
asociados al tema que se ha planteado, como 
seguridad y salud en el trabajo, así como 
gestión del riesgo laboral en las PYMES, las 
organizaciones del sector solidarios y, 
particularmente los fondos de empleados. 
Análisis de literatura En la segunda fase se establece el análisis de la 
literatura recogida, estableciendo puntos de 
acuerdo entre los autores y desarrollando una 




Desarrollo del marco teórico Posteriormente se diseña el marco teórico, 
agregando interpretaciones del autor sobre las 
problemáticas identificadas en el análisis de los 
conceptos.  
Diseño de los instrumentos En esta fase se diseñan los instrumentos que se 
aplican en las empresas para analizar la forma 
en que se gestiona la seguridad y la salud en el 
trabajo. Las categorías de los instrumentos se 
establecen a partir de los hallazgos teóricos.  
Aplicación de los instrumentos Se aplican en fondos de empleados los 
instrumentos. Para ello es preciso solicitar, en 
una visita, la colaboración del fondo y de sus 
trabajadores, planteando los objetivos de la 
investigación y la importancia de contar con el 
apoyo de los líderes, gerentes y trabajadores.  
Presentación de resultados Una vez se tabulan los resultados de la 
encuesta y la entrevista, se analizan los 
resultados a partir de las variables previamente 
diseñadas.  
Conclusiones y recomendaciones Se plantean las conclusiones de acuerdo con 
los hallazgos, y se proponen recomendaciones 
concretas para mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el entorno laboral. 
Fuente: Elaboración propia 
2.5 Instrumentos de investigación  
2.5.1 Entrevista 
La entrevista se desarrolla con los líderes y/o gerentes de cada uno de los fondos en las 
cuales se aplique la investigación. La intención es conocer su percepción frente a los 
cambios normativos que se han generado en torno al tema de la seguridad laboral, y la 
forma en que el fondo ha enfrentado y asumido dichos cambios. La entrevista está 
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discriminada por categorías de análisis para facilitar tanto su aplicación como su posterior 
análisis. 
Con respecto a las preguntas de la entrevista, se establecieron cuatro categorías o temáticas 
por responder, a saber, principios de seguridad y salud en el trabajo del fondo, percepciones 
frente a la normativa y cambios generados en la empresa a partir de la normativa. En 
particular, las preguntas se enfocan a la transición del programa de salud ocupacional al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la normativa vigente 
en el país. En particular se pregunta por la percepción del paso de un sistema a otro y los 
cambios originados a partir del decreto 1072 de 2015. También se pregunta por las 
estrategias o principios implementados con el fin de entender qué se está haciendo para 
prevenir y tratar con los peligros, riesgos y en general promover el bienestar del trabajador 
2.5.2 Encuesta  
Para el caso de los trabajadores se aplica una encuesta tipo Likert, con el fin de analizar su 
percepción sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el formato de 
la encuesta Likert se utilizan las siguientes valoraciones: 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 
 
Por su parte, las preguntas de la encuesta se encuentran orientadas hacia tres temáticas 
diferentes, a saber, el conocimiento y la apropiación de la normativa que rige la gestión de 
la seguridad y la salud en el trabajo, las condiciones actuales de los entornos de trabajo y la 
percepción singular de seguridad y bienestar y la recurrencia de problemas frente a estos 
temas. Para la formulación de las preguntas de la encuesta se toma como sustento teórico la 
premisa de Sierra Castellanos (2011) según la cual, los elementos del entorno laboral deben 
estar adaptados tanto a las acciones del puesto de trabajo como a las necesidades singulares 
del trabajador. Por esta razón, el cumplimiento de los objetivos de cada una de las 
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dependencias de una empresa depende, sobre todo, de la coherencia que existe entre el 
conocimiento de las normas, la gestión de los peligros, el entorno laboral, y la apropiación 
































3.1 Seguridad y salud en el entorno laboral 
La competitividad y productividad de las empresas se genera a partir de una actitud 
proyectada en medio del discurso de la modernidad, que impulsa el desarrollo de 
estrategias, acciones y proyectos de los agentes económicos para generar diferencias y 
valores agregados que mejoren la percepción de los clientes y ayuden a ganar la preferencia 
de los consumidores. Sin embargo, la competitividad adolece de grandes dificultades en su 
interpretación, debido al hecho de que el término se ha popularizado tanto en los últimos 
años, que todas las empresas y actores productivos y económicos lo utilizan sin saber 
exactamente cuáles son las dimensiones y características del concepto.  
 Básicamente, hoy en día pareciera que la gran mayoría de las empresas enfocaran el 
desarrollo de su producción, utilidad y rentabilidad en el diseño de estrategias externas, que 
mejoren la percepción de los clientes y el posicionamiento de los productos, pero olvidan la 
importancia de la gestión interna de la compañía, de la forma en que se cumplen las 
expectativas del equipo de trabajo y de la satisfacción que experimentan los trabajadores en 
medio de un ambiente laboral que debe ser sano, equilibrado y seguro (Kjellén, Boe, & 
Logen, 1997). 
 La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2010) define la seguridad y salud 
en el trabajo como la ausencia de un conjunto de daños, riesgos o eventos adversos 
innecesarios, reales o potenciales, asociados a la realización de las actividades laborales 
cotidianas. En palabras de Fajardo, Rodríguez y Arboleda (2010), uno de los elementos 
básicos que se deben tener en cuenta para no se presenten estos riesgos o inconvenientes, es 
el de aprender positivamente de los errores, y promover el desarrollo de una cultura 
adecuada en la que se valore la seguridad del trabajador como uno de los principales 
valores de cualquier tipo de organización.  
 Sin duda alguna, los trabajadores que cuenten con unos espacios laborales cómodos 
de trabajo, que cumplan con todos los requerimientos de la ley, y que contengan todos los 
elementos y sistemas de seguridad para proteger su salud y su bienestar, son trabajadores 
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más motivados, que tienen la posibilidad de desempeñarse de una manera más positiva, 
aplicando de manera acertada sus conocimientos y habilidades en pro del funcionamiento y 
desarrollo de la empresa. Por otro lado, se sabe que el entorno de trabajo interviene positiva 
o negativamente tanto en las actividades que ejerce el trabajador, como en el clima de la 
organización (Blaya Haro, Abad Toribio, García García, & Sampedro Orozco, 2012). Es 
por esto que, “Cuando los elementos, máquinas y ambientes con los que el hombre 
mantiene relación están adaptados a sus necesidades y capacidades, sus acciones y 
actividades se desarrollan en forma óptima (Sierra Castellanos, 2011, p. 70). Por lo anterior, 
se puede decir que el cumplimiento de los objetivos laborales de los trabajadores puede 
alinearse con la visión general de la empresa.   
Según las apreciaciones de Quintana (2003), la seguridad del trabajador es un 
protocolo esencial para el buen funcionamiento de las instituciones y empresas del país, que 
deben tener en cuenta la prevención y minimización de fallas humanas y errores que se 
pueden presentar con respecto a la realización de diferentes tareas, que pueden poner en 
riesgo la integridad y la salud del trabajador. Al tener como eje central la aceptación de 
riesgos latentes se pueden realizar autoevaluaciones y capacitaciones al personal para 
mejorar la seguridad, eliminando así las posibles fallas en la prestación del servicio. 
 De acuerdo con Riaño (2009), una buena manera de diagnosticar los protocolos y 
medidas que apoyan la salud y seguridad del trabajador en una empresa es estudiar la forma 
en que las empresas diseñan proyectos y estrategias para generar conciencia entre los 
empleados sobre la importancia de desarrollar unas buenas y seguras prácticas laborales. 
Entre ello se incluye el conocimiento que tienen los empleados en torno al desempeño 
ergonómico en el puesto de trabajo, analizando si utilizan una adecuada postura según las 
actividades que se realicen, y si en la empresa se permiten descansos en cada cierto periodo 
de tiempo, para realizar pausas activas y estiramientos. Además de ello, se debe estudiar la 
forma en que los trabajadores realizan la manipulación directa de cargas, y la disposición 
que existe de maquinarias o distintos tipos de ayudas mecánicas.  
 Por otro lado, explica Briceño (2003), la empresa debe generar un diseño adecuado 
en torno a las diferentes tareas y actividades de cada empleado, con unos plazos justos para 
su culminación, con la intención de que los trabajadores planifiquen su tiempo y puedan 
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utilizar las pausas y los descansos necesarios. Todo ello debe estar unido a programas de 
gestión de riesgos de y capacitaciones en peligros específicos de las labores que se realizan, 
lo cual ayuda significativamente a la reducción del ausentismo laboral.   
 En orden de generar distintos tipos de estrategias para reducir los riesgos de contraer 
enfermedades y dolencias entre los trabajadores, es preciso analizar el puesto de trabajo, es 
decir, el espacio en medio del cual los empleados desarrollan sus funciones cotidianas. 
Dentro de este análisis, se deben tener en cuenta cuáles son las actividades que se realizan, 
cuál es el diseño del espacio y con qué clase de herramientas se debe operar, para 
identificar si el entorno y los materiales disponibles son adecuados para realizar las 
funciones específicas. Por otro lado, se examinan con detenimiento las actividades que se 
desarrollan, el esfuerzo físico que implican, y se cuantifica el número de movimientos que 
se deben ejecutar. A partir de este análisis, es posible encontrar cuáles son los hábitos, 
posturas o esfuerzos que son potencialmente nocivos para el trabajador, para que a partir de 
ello se empleen las mejoras y los cambios necesarios, para generar mayor conformidad 
entre el espacio de trabajo y las actividades a desarrollar (Kjellén, Boe & Loge, 1997). 
3.2 Gestión del riesgo laboral 
Los peligros a los que pueden estar expuestos los trabajadores en el entorno laboral, según 
Castellá (2003), se destacan los peligros biológicos (exposición o contacto con sangre o 
fluidos corporales como orina, líquido amniótico, líquido pleural, entre otros, que pueden 
estar contaminados con gérmenes infecciosos como bacterias, virus, hongos o parásitos los 
peligros químicos (contaminantes en forma de gases, polvos y líquidos); los peligros  
físicos (Exposición a ruido, iluminación y vibraciones);  lo riesgos biomecánicos 
(incomodidades ambientales); y los peligros psicosociales (carga de trabajo mental, 
relaciones interpersonales en el trabajo). Para cada caso, y dependiendo de las 
particularidades de cada empresa, en los protocolos y medidas de seguridad y salud en el 
trabajo se deben incluir medidas de seguridad, protocolos y capacitaciones para evitar y 
reducir en la mayor medida posible dichos riesgos.  
 Según las palabras de Giraldo (2009) el enfoque actual de la administración se basa 
en la eficiencia y en la rentabilidad, pero para alcanzar estos objetivos es muy importante 
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que se formulen mejor los procesos organizacionales, por medio de la aplicación de la 
gestión del riesgo laboral, analizando y estudiando con detenimiento cuáles son los medios 
que se están utilizando para que cada trabajador cumpla sus funciones de manera efectiva. 
Según el impacto de cualquier proceso, el riesgo debe ser estudiado y evaluado en toda la 
organización, y no solo en una de sus partes. 
 Por lo tanto, la gestión del riesgo se entiende como un proceso global, que involucra 
la participación de todas las personas que hacen parte de una empresa, y la integración del 
esfuerzo y del trabajo de todos los interesados, con el fin de lograr establecer adecuados 
procesos y estrategias que permitan mejorar el diseño de cada una de las actividades y 
puestos de trabajo.  
 En este orden de ideas, es posible afirmar que la gestión del riesgo se establece 
como una dialéctica en medio de la cual se produce una interacción y una relación natural 
entre fuerzas de producción de materiales, que dan como resultado inevitable nuevas 
formas de organización social y económica (Gómez y Turizo, 2016). Es un proceso 
mediante el cual se articulan los diferentes elementos, métodos, pasos y objetivos que se 
integran en el desarrollo de las actividades laborales, tiendo en cuenta las necesidades de 
los trabajadores, y las posibles problemáticas que puedan llegar a afectar su bienestar y su 
salud. Además, la gestión del riesgo laboral, explican Geddes y Murray (2016) incluye un 
conjunto de prácticas administrativas que determinan en gran medida el éxito a la hora de 
obtener los resultados esperados en el desarrollo y en la evolución de cualquier tipo de 
empresa.  
En palabras de Bohórquez, Becerra y Ramírez (2014), las condiciones laborales y la 
exposición al riesgo responden a variables demográficas relacionadas con el nivel de 
escolaridad, el género, la edad y el tipo de actividad que desarrolla el individuo. Para 
Osorio (2011), otro de los factores de riesgo a los que se exponen los individuos son los de 
tipo psicosocial, que se relacionan con el ambiente laboral en el cual se desenvuelve el 
individuo, las relaciones interpersonales, la motivación y la satisfacción ante el trabajo.  
 Sin embargo, a pesar de las distintas fuentes y variables que intervienen en el 
concepto del riesgo a nivel laboral, uno de los principales aspectos se fundamenta en la 
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percepción del individuo acerca de sus labores cotidianas, lo cual se asocia con factores 
conductuales que son estimulados por las condiciones laborales. Por ejemplo, al presentarse 
un estado de frustración o insatisfacción, se genera una percepción diferente del riesgo, que 
a su vez incide negativamente en la salud y el bienestar del trabajador (Aranda, Moreno, 
Ruvalcaba y Salazar, 2014). 
La gestión el riesgo laboral, por lo tanto, se encuentra ligada al tipo de cultura que 
existe en cada empresa, desde la cual se promueven los principios y valores que orientan 
factores como la comunicación, el clima laboral y las relaciones interpersonales. Por lo 
tanto, se puede observar que en todas las empresas debe existir una dinámica e interacción 
continua entre la aplicación de unos protocolos y medidas de seguridad del trabajador con 
una cultura particular, es decir, un conjunto de principios y valores que orientan la 
aplicación correcta de las medidas preventivas. La seguridad del trabajador, por lo tanto, 
debe involucrar e integrar una gama de conocimientos, habilidades, procesos, protocolos y, 
ante todo, una actitud humanista enfocada en el cuidado y en la protección de las personas. 
3.3 Economía solidaria 
Montoya (2012) considera que la economía solidaria es, en la actualidad, más una 
utopía que una realidad. El autor expone la relación entre los principios de la economía 
solidaria y las corrientes socialista y comunistas, llegando a la conclusión que más que a los 
modelos económicos la economía solidaria se ajusta más a un modelo de gestión y 
administración dentro de una sociedad democrática. Finalmente, Montoya arroja una 
definición estructura a partir de las teorías formuladas en las últimas décadas sobre la 
economía solidaria: 
“Es un modelo alternativo de y para las mayorías populares, en los ámbitos 
económico, social, político, cultural e ideológico, fundamentado en su propio esfuerzo 
organizativo y solidario, que tiene como finalidad resolver sus problemas ambientales, de 
pobreza y exclusión social, tanto en el campo, como en la ciudad y contribuir a la 
eliminación de las causas que las generan” (Montoya, 2009: p. 25). 
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La economía solidaria se fundamenta entonces en la participación política de los 
ciudadanos mediante organizaciones libres cuyo principio y fin es siempre la cooperación 
mutua y el desarrollo social. La economía solidaria pone el ser humano en el centro de la 
discusión sobre la producción y el desarrollo económico, es decir, más allá de la 
acumulación de capital la valorización del trabajador y los esfuerzos encaminados hacia su 
bienestar personal y satisfacción laboral, son las principales premisas.  
Para Montoya (2012) dentro de este concepto hay dos elementos fundamentales, la 
capacidad asociativa y el principio de la solidaridad. Otro principio rector de la economía 
solidaria, relacionado con el primero, es la autogestión. Para este sistema de producción es 
fundamental que las comunidades regulen y administren sus propias iniciativas de 
producción y trabajen de manera conjunta para resolver las problemáticas que enfrentan 
como comunidad. 
Para Askunze (2007) la economía solidaria parte de una necesidad global que 
establece que los principios de la economía actual se encuentran regidos de manera 
exclusiva por políticas neoliberales que ponen el talento humano al servicio del capital. 
Para el autor la política económica actual debe revertir esta fórmula colocando la economía 
“como medio del desarrollo personal y comunitario, como instrumento que contribuya a la 
mejora de la calidad de vida de las personas y de su entorno social” (p. 107).  
3.4 Organizaciones solidarias 
La definición oficial otorgada por Organizaciones Solidarias de Colombia, entidad 
creada en el 2011 por el gobierno nacional en el marco de la firma del acuerdo de paz, 
establece que:  
“Las organizaciones Solidarias, son un conjunto de organizaciones que siendo de 
iniciativa privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social y no tienen como 
fundamento el enriquecimiento o la posesión y crecimiento del capital económico” 
(Organizaciones Solidarias de Colombia, 2012). 
 Cárdenas (2010) establece tres ejes fundamentales sobre los cuales se apoyan las 
organizaciones solidarias, estos son: a) el eje económico, que garantiza la existencia y 
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estabilidad de actividades de producción de bienes y/o servicios, b) el eje social, que se 
encarga de las necesidades de los asociados, sus familias y la comunidad en general, y c) el 
eje cultural, que coloca la solidaridad como punto de partida y elemento dinamizador de los 
anteriores. La conjunción de estos ejes es la que permite que los asociados dentro de una 
organización solidaria dispongan tanto de unas responsabilidades que garantizan el 
funcionamiento de la organización, como de unos derechos. Dentro de las organizaciones 
solidarias estos derechos y responsabilidades están reguladas bajo la figura de la 
“autogestión democrática la cual les permiten generar los recursos necesarios para soportar 
sus acciones en pro del desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la 
economía” (Cárdenas, 2010: p. 1). 
En Colombia el sector solidario se divide en dos ramas principales: las 
organizaciones de economía solidaria y las organizaciones solidarias de desarrollo, dentro 
de las primeras encontramos las Cooperativas, los Fondos de Empleados y las Asociaciones 
Mutuales, y dentro de las segundas se ubican las Asociaciones, las Corporaciones, las 
Fundaciones, los Voluntariados, y los Organismos Comunales (Organizaciones Solidarias 
de Colombia, 2012). Según Organizaciones Solidarias de Colombia (2017) Este tipo de 
organizaciones han tenido un desarrollo constante en los últimos años alrededor del mundo, 
y manifiestan una estabilidad mayor que las empresas basadas en modelos económicos 
tradicionales. 
Askunze (2007) propone seis principios sobre los cuales debería fundamentarse 
cualquier asociación de carácter solidario: 
1. Igualdad 
2. Empleo 
3. Medio ambiente 
4. Cooperación 
5. Sin carácter lucrativo 
6. Compromiso con el entorno 
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3.5 Fondos de empleados 
Organizaciones Solidarias de Colombia define los fondos de empleados como una  
“entidad perteneciente al sector de la economía solidaria, de derecho común, sin 
ánimo de lucro, constituida por personas libres, trabajadores dependientes y 
subordinados de la misma empresa, que ofrecen servicios de crédito a costos 
mínimos” (Organizaciones Solidarias de Colombia, 2018). 
Dentro de este concepto es necesario rescatar varios elementos fundamentales. En 
primer lugar, los fondos se constituyen como organizaciones del sector solidario, 
principalmente porque su finalidad es contribuir al desarrollo social a partir del trabajo 
cooperativo entre trabajadores que buscan el bienestar común y la equidad social. En 
segundo, otra idea a resaltar dentro de esta definición es aquella que define a los fondos 
como una asociación de trabajadores dependientes, libres y subordinados, a pesar de que 
los fondos de empelados empezaron a manifestar en los años 30, apenas en la década de los 
80 obtuvieron formalmente un marco jurídico que les permitió su “constitución, desarrollo 
y consolidación [para] contar así con su propia identidad” (Rubio y Rubio, 2016: p. 29) 
Los Fondos de empleados poseen una doble naturaleza, como asociación y como 
empresa, lo que les permite conformar una estructura estable en el mercado debido a su 
autogestión y autofinanciación. Estas características les han permitido a los fondos de 
empleados contribuir a “resolver en gran parte las necesidades de la comunidad, con 
recursos propios, dados de los aportes y los ahorros de sus asociados y los que genera el 








4. Marco Legal 
La presente investigación se enmarca legalmente en el derecho fundamental al trabajo en 
condiciones dignas y justas establecido en el artículo 25 de la constitución política de 
Colombia de 1991. Entendiéndose el trabajo digno como aquella actividad desempeñada 
por una persona con o sin retribución económica y/o emocional para una organización 
llamada patrono y/o contratante bajo unas condiciones de seguridad, respeto y tolerancia.  
Además del deber consagrado en la constitución política, el gobierno nacional en 
cabeza de la presidencia de la república y el congreso se han desarrollado leyes, decretos y 
resoluciones y circulares que desglosan de manera más precisa los deberes de los actores 
del sistema general de riesgos laborales, entre estas disposiciones legales se encuentran:  
Tabla 2.  
Legislación cronológica en seguridad y salud en el trabajo Año 1979 al 2019 
LEGISLACIÓN CRONOLÓGICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
AÑO 1979 AL  2019 
ÍTEM NOMBRE EXPIDE OBJETIVO OBSERVACIONES 
1 
Resolución 2400 de 
1979 
Ministerio de 
Trabajo y la 
Seguridad 
Social 
Reglamentar la seguridad industrial 
en Colombia 
  
2 Ley 9 de 1979 
Congreso de la 
República 
Reglamentar las disposiciones 




Resolución 1016 de 
1989 
Ministerio de 
Trabajo y la 
Seguridad 
Social 
Reglamentar los programas de salud 
ocupacional, como herramienta de 
prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales 
  
4 Ley 100 de 1993 
Congreso de la 
República 
Definir y estructurar el sistema 
general de seguridad social (Salud, 
pensión y riesgos profesionales) 
  
5 




Reglamentar el sistema general de 





Decisión 584 de 
2004 
Procuraduría 
General de la 
Nación Acogerse al instrumento de La 
Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social - OISS 
  
7 
Resolución 957 de 
2005 
Procuraduría 








Establecer el sistema de garantía de 
calidad del sistema general de 
riesgos profesionales 
  
9 Ley 1562 de 2012 
Congreso de la 
República 
Modifica el sistema general de 
riesgos laborales y modifica el 
concepto de salud ocupacional en 
Colombia e introduce el concepto de 
seguridad y salud en el trabajo 
  
11 




A partir de las disposiciones de la 
Ley 1562 de 2012, determina el 
contenido y estructura del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Nota: Este decreto fue 
compilado en el 
decreto 1072 de 2015 
12 Decreto 472 de 2015 
Presidencia de 
la República 
Determina los criterios para la 
aplicación de multas administrativas 
y económicas por el incumplimiento 
a las disposiciones de seguridad y 
salud en el trabajo 
Nota: Este decreto fue 
compilado en el 
decreto 1072 de 2015 
13 Decreto 055 de 2015 
Presidencia de 
la República 
Decreta la afiliación a riesgos 
laborales para los estudiantes en 
etapa lectiva y productiva 
Nota: Este decreto fue 
compilado en el 
decreto 1072 de 2015 
14 Decreto 583 de 2016 
Presidencia de 
la República 
Define y estable los parámetros para 
el control de la terciarización laboral 
Nota: Este decreto fue 
compilado en el 
decreto 1072 de 2015 
15 




Reglamenta los aspectos técnicos 
para la formación virtual de 50 horas 
del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 
  
16 Decreto 052 de 2017 
Presidencia de 
la República 
Modifica los tiempos de transición 
entre el programa de salud 
ocupacional al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Nota: Este decreto 
modifica el artículo 
2.2.4.6.37 del decreto 








Define los estándares mínimos del 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo 
  
18 
Resolución 0312 de 
febrero 13 de 2019 
Ministerio de 
Trabajo 
Define los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el trabajo 
Nota: Esta resolución 
deroga la Resolución 
1111 de 2017 
Fuente: Elaboración propia 
Adicional se expone el marco legal relacionado con las organizaciones solidarias y 
los fondos de empleados en Colombia: 
Tabla 3      
Marco legal relacionado con las organizaciones solidarias y los fondos de empleados en 
Colombia 
NOMBRE EXPIDE OBJETO 
Ley 79 de 1988 Congreso de la 
República 
Dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su 
desarrollo como parte fundamental de la economía nacional 
Ley 454 de 
1998 
Congreso de la 
República 
Determinar el marco conceptual que regula la economía 
solidaria, transformar el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas en el Departamento 
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, crear la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, crear el Fondo 
de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro 
y Crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las 
entidades de naturaleza cooperativa 
Decreto 
Reglamentario 
1481 de 1989 
Presidencia de 
la República 
Por el cual se determinan la naturaleza, características, 
constitución, regímenes internos, de responsabilidad y 
sanciones, y se dictan medidas para el fomento de los fondos 
de empleados 
Ley 1391 de 
2010 
Congreso de la 
República 
Reformar la norma rectora de la forma asociativa conocida 
como Fondos de Empleados para adecuarla a las condiciones 
sociales, económicas, políticas y culturales que determinan 
el quehacer de estas empresas. 




Promover y fortalecer la solidez del sector de Fondos de 
Empleados, y establecer mecanismos de protección a los 


























5. Análisis de resultados 
En esta sección, se presenta la síntesis de cada una de las respuestas obtenidas tanto en las 
entrevistas como en las encuestas aplicadas a los 30 administrativos de los fondos de 
empleados contactados. A cada administrativo participante se le asignó un código de 
identidad (ID) conformado por un número, que es a través del cual se mencionará en la 
referencia. Al finalizar con cada instrumento se busca establecer de los resultados 
elementos que permitan establecer generalizaciones, así como aquellos cuya particularidad 
sea destacable, aspecto para el cual una primera triangulación con la base teóricas 
establecida resulta clave. Con base en cada una de las síntesis obtenidas por cada 
instrumento se realiza una triangulación final a partir de la cual se generan las conclusiones 
y la propuesta a formular. 
5.1 Resultados de la entrevista 
A continuación, se presentan los resultados de la entrevista realizada a los 30 
administrativos de los diferentes fondos de empleados. Como se verá, los resultados 
obtenidos dejan ver variedad de posturas para cada una de las preguntas, la cual tiene que 
ver con la cantidad de tiempo que la persona se encuentra en el cargo. En relación con la 
primera categoría, principios de seguridad y salud en el trabajo del fondo, sin embargo, se 
encontraron respuestas similares. En cambio, la categoría percepciones frente a la 
normativa, permitieron identificar posturas diversas y que pueden llegar a ser 
contradictorias. Respecto a la categoría cambios generados en la empresa a partir de la 
normativa, las respuestas dejan ver una tendencia en la que está la percepción de que hay 
bastante similitud entre la resolución derogada y la nueva, pero que su diferencia solo se 
presenta en tanto a la exigencia que se hace en las empresas, es decir, que se trata de un 
cambio en relación con la forma y no con el contenido. 
Principios de seguridad y salud en el trabajo del fondo  
Esta categoría busca determinar bajo qué principios se orienta cada uno de los fondos de 
empleados consultados y cómo cada uno de los administrativos entrevistados se expresa de 
manera particular respecto a ellos. También se busca determinar qué resultados se perciben 
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y cuáles son las técnicas y procesos para evaluar la aplicación de la normatividad 
establecida sobre políticas de seguridad y salud en el trabajo en el fondo. Se obtuvieron 
respuestas que tienden a ser similares y que permiten identificar el compromiso por parte de 
cada una de las empresas y la búsqueda de una adecuación básica a las normas por parte del 
fondo de empleados. En esta sección se presenta una síntesis de las respuestas obtenidas en 
las 3 preguntas planteadas para esta categoría. 
1. ¿Cuáles han sido los principios que han orientado la aplicación de las 
políticas de seguridad y salud en el trabajo? 
De acuerdo con las respuestas obtenidas, los principios que orientan la aplicación de las 
políticas de seguridad y salud en el trabajo son, en orden de mayor a menor mención, la 
prevención de riesgos y enfermedades laborales (15104), el bienestar de los trabajadores 
(13791, 9797) y la cultura organizacional en relación con el bienestar de los empleados 
(8723) o la seguridad en relación con dicho bienestar (11205). Se destaca la búsqueda de 
que dichos principios estén adecuados a la “la matriz de riesgos que maneja [el fondo]” y 
que responda a las “inconformidades que se han encontrado dentro del sistema general de la 
notaría” (15104) o de la empresa, así esta sea pequeña (77). En este sentido el entrevistado 
(13831) destaca que para lograr el principio de “protección física y mental del trabajador” 
se promueve “el uso de elementos de protección individual, la aplicación de los 
procedimientos operativos normalizados para toda la organización teniendo en cuenta con 
base a los requisitos legales, normativos, propios de la empresa”. 
Existen otras percepciones que asocian estos principios de manera aparentemente 
superficial, como es el caso de (13791, 967), en quien se encuentra que el “bienestar de los 
trabajadores” está directamente relacionado con “el cumplimiento de normas legales”. O 
bien, que no son claras, como es el caso de (8000) que afirma aplicar estos principios en “la 
sociedad personal”.  
2. ¿Qué resultados se han obtenido a partir de la aplicación de dichas 
políticas, incluyendo fortalezas, beneficios, limitaciones y problemáticas? 
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Respecto a esta pregunta, que incluye diferentes elementos, el principal resultado obtenido 
es el de la reducción o la presentación mínima de accidentes y enfermedades laborales. 
Ahora bien, de manera independiente, se presentan las respuestas por fortalezas, beneficios, 
limitaciones y problemáticas. 
 Como fortalezas fueron mencionados aspectos como “las mejoras han sido bastante 
buenas dado que no han ocurrido accidentes de trabajo ni se han reportado casos de 
enfermedad laboral dentro de la notaría” (15104), en la misma línea otro administrativo 
entrevistado afirma “cero accidentes, que es lo que uno casi siempre maneja en las 
empresas, que es la reducción del riesgo a tener cualquier tipo de accidente teniendo en 
cuenta el proceso para el que se contrata al trabajador. Digamos que son las fortalezas” 
(13831). Es relevante la afirmación de (967) quien indica que esto les ha permitido corregir 
actividades que no estaban implementadas como es el caso de  “las pausas activas y 
seguimiento de exámenes ocupacionales periódicos”. 
Entre los beneficios, los entrevistados mencionaron que los trabajadores reconozcan 
la importancia de prevenir y cuidar su seguridad y salud no solo en el espacio laboral sino 
también en su vida personal o en otros contextos. También se destaca que la información 
que reciben los empleados al respecto de las normas “nos permite tener un mejor ambiente 
laboral, un ambiente de trabajo, disminuir en cierta medida posibles contratiempos…” 
(13791). Para empresas pequeñas, como a la que pertenece (77), aunque los resultados no 
sean muy visibles, los beneficios se reflejan en el bienestar para los empleados en aspectos 
básicos de seguridad y salud. 
Las limitaciones se encuentran de acuerdo con el tipo de empresa del que el fondo 
se hace cargo; en este sentido se destaca la postura de la entrevistada (8723), quien afirma 
que “Nosotros somos agropecuarios, trabajamos con el cuerpo entonces siempre hay algún 
riesgo”, motivo por el cual, según ella “el proceso productivo que manejamos” limita 
conseguir que se erradiquen totalmente los riesgos de accidente o enfermedad laboral. 
 Respecto a las problemáticas, se evidencia que son mínimas, entre las cuales se 
destaca la falta de interés de los empleados para participar en las actividades relacionadas 
con seguridad y salud en el trabajo: “Pues problemática, en algunos casos que la gente 
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participe en las actividades, se supone que debe haber representación de los trabajadores 
entonces a veces no vienen porque no le ven la importancia a participar o pertenecer a los 
comités” (13791). La poca presencia de problemáticas se puede explicar porque las 
empresas se proponen infundir las políticas y ponerlas en práctica, tal como resalta el 
entrevistado  (13831), se procura acercar a los empleados a las políticas por medio de “su 
divulgación y socialización”. 
3. ¿Cómo se evalúan y se hace seguimiento a las estrategias y políticas de 
seguridad y salud en el trabajo en el fondo?  
Según las respuestas de los entrevistados, es posible identificar dos formas de evaluación, 
una que realiza directamente la empresa con base en un sistema de evaluación orientado por 
unos indicadores y la implementación de capacitaciones; y otra en el que el fondo contrata 
a otra empresa especializada en los procesos de evaluación. Respecto a la primera forma de 
evaluación, (13831) destaca “Estas capacitaciones también van evaluadas con planes de 
mejora, correctivos, preventivos con el fin de que los trabajadores adopten todas estas 
políticas”, igualmente lo hacen (999, 9797, 967); al respecto (8000) indica que la 
periodicidad de las capacitaciones en su fondo es trimestral.  
Sobre la tercerización de los procesos de evaluación, (13791) afirma que la empresa 
encargada entrega un informe mensual, (8723) indica que este proceso es llevado por la 
ARL. Para este tipo de evaluación, los entrevistados destacan que la tercerización les 
permite enfocarse en las medidas a implementar con base en los informes que las empresas 
especializadas realizan. Por otro lado, en el caso de las pequeñas empresas, estas son 
evaluadas por la revisora fiscal, según afirma (77). 
Percepciones frente a la normativa 
Esta es la categoría en la que se evidencia mayor diversidad de opiniones y en el que los 
entrevistados asumieron una posición más crítica respecto a las políticas de seguridad y 
salud en el trabajo. Es posible afirmar que, aunque los entrevistados encuentran beneficios 
y posibilidades para garantizar la seguridad y bienestar de los trabajadores, también 
encuentran que estas limitan a las empresas. 
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1. ¿Cuál es su opinión frente a la normativa actual que rige las políticas de 
seguridad y salud en el trabajo? 
Entre las opiniones que critican la norma, se encuentra la de (15104) para quien la norma 
beneficia y es menos estricta con las pequeñas y medianas empresas en comparación con lo 
que exige a las grandes empresas, como a la que él pertenece. En oposición, (8000) afirma 
que la norma es “Un poco estricta. Porque empresas que tengan dos trabajadores están 
solicitando personal con licencia me parece que no debe ser tan estricta con menos de diez 
empleados”. En este sentido, (8723 y 77) opina que se exige demasiada documentación, lo 
que impide que realmente se lleve a cabo la puesta en práctica de las medidas requeridas: 
“Demanda demasiado tiempo a uno manejar tanta documentación y se queda corto en la 
implementación por el tiempo que demanda la documentación”.  
 Por otro lado se encontró una postura neutral que asume la existencia de la norma 
como una necesidad, por lo que considera que no se puede cuestionar (13831), o bien, 
consideran que las políticas en cuestión son positivas (13791, 967) porque genera un buen 
clima laboral (967).  
2. ¿Opina que las normas sobre seguridad y salud en el trabajo en realidad 
orientan detalladamente a los gerentes sobre las estrategias y políticas que 
deben aplicar? 
Al igual que las respuestas obtenidas en la primera pregunta de esta categoría, en este caso, 
las opiniones se dividen entre quienes, sin profundizar, consideran que la norma sí orienta a 
los gerentes y cada uno de los miembros de la empresa, como lo dice (15104): “pues mucha 
de la legislación es muy clara, objetiva y muy específica. Sí ayuda a todas las personas 
sobre todo lo que se debe hacer y cómo se debe hacerlo”. Por otro lado, las posiciones que 
critican la norma sobre su orientación lo hacen por aspectos particularidades, como la falta 
de adecuación al contexto nacional (13831); por el exceso de documentación que evita que 
esta se puede llegar a implementar (8723); o porque no se ajustan a las necesidades y 
capacidades de una pequeña empresa (77).  
Cambios generados en la empresa a partir de la normativa 
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En esta última categoría se encontraron, al igual que en la primera categoría, respuestas 
similares que reflejan la importancia que les dan los fondos a las capacitaciones como 
herramientas para poner en práctica los requisitos y enunciados de las políticas de 
seguridad y salud en el trabajo. A la vez, se identifica que la percepción sobre los cambios 
entre la resolución 1111 –ya derogada– y la 0312 –que entró en vigor en 2019 – es que no 
han sido profundos ni estructurales sino en elementos superficiales de forma. En todo caso, 
las empresas tienen claro que es su obligación realizar las modificaciones pertinentes para 
no verse afectados por las medidas de las autoridades correspondientes ante casos de 
incumplimiento. 
1. ¿Cuáles son las estrategias que han desarrollado para promover la gestión 
del riesgo laboral y la seguridad de los trabajadores, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la transición del programa de salud ocupacional 
al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 
Las capacitaciones son la respuesta que más se presentó para esta pregunta. Dichas 
capacitaciones buscan “involucrar más al trabajador en el tema del análisis, de la 
información de los peligros, que ellos mismos ayuden a identificar los peligros, ayuden a 
determinar a cuáles riesgos están ellos expuestos” (13831), es decir, buscan hacer partícipes 
y responsables a los empleados de su propio cuidado y seguridad, a la vez que la del resto 
de los compañeros. Estas se pueden organizar internamente o con asesoría externa (77, 
967). 
2. ¿Cómo han afectado los cambios en la normativa a la empresa? 
En relación con los cambios, existen opiniones que se pueden dividir en dos posturas. En la 
primera se encuentra que la afectación se ve en la medida que las empresas deben adaptarse 
a la nueva resolución, sin embargo, los entrevistados consideran que la afectación no es 
significativa en la medida que las empresas ya estaban orientadas hacia los procesos 
establecidos en dicha norma (15104). De hecho, para (13831) “Este tipo de cambios en 
ningún momento afectan a la empresa porque siempre van orientados en pro de la empresa” 
y para (8000) son “positivos, porque la gente tiene más presente el que es seguridad y salud 
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en el trabajo”. De hecho, hubo entrevistados que resaltaron que hayan disminuido los 
conflictos internos (967). 
Otra postura indica que, a pesar de que no existen cambios sustanciales en la normativa 
puesta en vigencia en 2019, algunos entrevistados sí encuentran alguna afectación en tanto 
que tuvieron que contratar una empresa especializada “para que maneje el tema con el fin 
de estar seguros de que se esté siguiendo toda la normatividad” (13791), o desde una 
postura más crítica, dichos cambios implican “más inversión para estar al día” (8000, 5838) 
y “En requerir más tiempo para la documentación y también a nivel psicológico mayor 
presión por la programación de las capacitaciones del ministerio” (8723 y 77). 
3. ¿Qué cambios se han generado para cumplir con las orientaciones del 
Decreto 1072 de mayo de 2015 y la resolución 1111 de marzo de 2017? 
Los entrevistados encontraron que los principales cambios entre las dos normativas 
mencionadas están en la documentación, en tanto que la norma vigente requiere que todo se 
deje por escrito. Ante esto, los entrevistados mencionan que han aplicado acciones como 
“se hizo un nuevo documento, una nueva versión para dar cumplimiento a la norma” 
(15104), “nosotros en este momento estamos en aras de darle cumplimiento al cien por 
ciento al sistema” (13831), “nosotros contratamos a una empresa especializada a la que le 
pedimos que nos dé informe mensual sobre el cumplimiento de todas estas normas y 
resoluciones que se han expedido” (13791), “la implementación del sistema como tal, las 
políticas que sean socializadas a todo el personal de la empresa” (8000). 
Resulta importante mencionar que para esta pregunta algunos entrevistados (5838, 
9797, 13791) no recuerdan la norma por su número, por lo que pidieron al entrevistador 
que les recordaran de qué se trataba. 
5.2 Conclusiones de las entrevistas 
En orden con las respuestas obtenidas de los administrativos entrevistados, es posible 
afirmar que, en relación con los principios y las estrategias enunciadas por los fondos de 
empleados consultados, existe relación con la noción de seguridad y salud en el trabajo 
generalizada por la OIT (2010). En esta noción se toma como fundamental la ausencia de 
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daños, riesgos o eventos que puedan afectar a las personas en el desarrollo de actividades 
cotidianas. Se destaca que exista una gestión del riesgo laboral en el que se integra a los 
empleados para que sean partícipes y responsables en este proceso, lo que se considera 
parte de la eficiencia y la rentabilidad mencionada por Giraldo (2009).  
La integración de los empleados en el objetivo de cuidar su seguridad y salud en la 
realización de actividades laborales puede ser entendido como una forma en la que se 
consoliden los valores de las organizaciones solidarias en tanto que buscan un beneficio 
colectivo. Es posible identificar que los fondos consultados promueven el desarrollo de dos 
de los ejes fundamentales en los que se apoyan las organizaciones solidarias, siguiendo a 
Cárdenas (2010), el eje social y el eje cultural dado que se trata de actividades que 
contribuyen en el desarrollo de la personalidad y de hábitos que mejoran la calidad de vida. 
También se obtuvieron algunas respuestas en las que los entrevistados detallaron las 
actividades realizadas dentro de las capacitaciones, como las relacionadas con el 
desempeño ergonómico en el puesto de trabajo (77), si en la empresa se permiten descansos 
en determinados periodos de tiempo (9797), o la realización de pausas activas y 
estiramientos, lo cual es fundamenta, tal como lo establece Riaño (2009). Por otro lado, 
solamente uno de los encuestados encontró la relación directa entre la seguridad y salud del 





















Las encuestas estuvieron conformadas por 10 ítems, que podían ser calificados de 1 a 5, por 
indicadores de frecuencia, siendo 1 Totalmente en desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo. 
Para la presentación de resultados de la encuesta, el color azul representa la respuesta 
“totalmente en desacuerdo”, el color rojo “en desacuerdo”, el color verde “ni en acuerdo ni 
en desacuerdo”, el color morado “de acuerdo” y el color azul cielo “totalmente de acuerdo”. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada ítem para concluir con una 
triangulación por la encuesta y, posteriormente, una triangulación general que incluya los 
resultados de las entrevistas. 
1. La empresa constantemente me recuerda sobre las normas de seguridad 
El primer ítem recibió una puntuación de 137 puntos, recibiendo en su mayoría 5 puntos, 
correspondiente a Totalmente de acuerdo (60%), seguido de 4 puntos, lo que equivale a un 






ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Encuesta de percepción sobre el 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo
Series1 Series2 Series3 Series4 Series5
Ilustración 1. Gráfica de resultados de la encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
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empresas de fondos de empleados encuestadas cumplen con la tarea de generar la 









2. Hay una capacitación constante frente a las normas de seguridad 
Las respuestas obtenidas para este ítem permiten identificar que existe una percepción 
positiva sobre la capacitación normas de seguridad. Esto coincide con la afirmación 
presentada en las entrevistas acerca del énfasis en la capacitación como el medio para 
vincular a los empleados con las normas. En total, el 56,6% de los encuestados afirmaron 
estar de acuerdo, seguido por el 33,3% que afirmó estar totalmente de acuerdo. Sin 
embargo, es importante resaltar que un 6,6% indicó no estar en acuerdo ni en desacuerdo y 































3. Son claros los principios que orientan las estrategias para garantizar la salud y 
seguridad de los trabajadores 
Los encuestados afirmaron, en su mayoría, estar de acuerdo con este ítem (56,6%), seguido 
del 36,6% que indicó estar totalmente de acuerdo. Solamente un 6,6% afirmó no estar de 
acuerdo ni en desacuerdo. Tal como se logró identificar, la gestión del riesgo laboral 
implica que los empleados reconozcan el conjunto de principios y valores que orientan la 
aplicación de medidas preventivas. En este sentido es posible afirmar que las empresas 
cumplen en el desarrollo de su gestión de riesgos, pero es necesario identificar si también 




























4. La formación que existe sobre normas y principios de seguridad y salud son 
suficientes 
Este ítem permite identificar la constancia de la perspectiva positiva o a favor de la 
aplicación de las normas de seguridad y salud en el trabajo de los fondos de empleados 
consultados, en tanto que el 50% de los encuestados afirmaron estar de acuerdo con que la 
información es suficiente. En este sentido, es importante resaltar la opinión de encuestados 
como (13791) quienes resaltan el uso de boletines y folletos para informar las normas a los 





























Figura 4. Gráfica Ítem 4. Fuente: Autoría propia 
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5. Cuento con los equipos necesarios que garantizan mi seguridad 
Respecto a la percepción de las condiciones de los equipos en relación con la seguridad, los 
encuestados manifestaron estar, en su mayoría de acuerdo (56,6%). Es importante resaltar 
que apenas un participante indicó no estar de acuerdo ni en desacuerdo (3,3%). En este 
sentido se encuentra relación con la afirmación de Geddes y Murray (2016) de que, para 
estimular el cuidado y protección de la seguridad y salud en el trabajo, es necesario que 
dentro de las empresas se esfuercen por identificar las necesidades de los trabajadores, 










6. Las instalaciones son seguras y cómodas 
En línea con el ítem anterior, los encuestados confirmaron, en este caso, estar totalmente de 
acuerdo con que las instalaciones en las que se encuentran son seguras y cómodas, siendo el 






















7. No existen riesgos que atenten contra mi salud y mi bienestar 
Este ítem permite identificar que existe alguna conciencia de que, efectivamente, los 
empleados están constantemente expuestos a riesgos que causen accidentes o enfermedades 
laborales. Sin embargo, existe una percepción general (el 50% indicó estar de acuerdo, 
seguido del 30% que indicó estar totalmente de acuerdo) de que dentro de sus trabajos no 
existen riesgos que atenten contra su salud y bienestar. Esto confirma los dos ítems 
anteriores. Sin embargo, este es uno de los ítems en los que se presentan percepciones 
particulares en los que los encuestados no están en acuerdo o desacuerdo (10%) o 






























8. En la empresa se le da la importancia suficiente a respetar las normas y 
orientaciones legales sobre la seguridad 
El respeto por la normatividad, según afirmaron algunos de los encuestados en la entrevista, 
se fomenta a partir de las capacitaciones y la comunicación de los principios y la 
importancia de ponerlos en práctica. Por ello, tal como afirma Kjellén, Boe & Loge (1997) 
es necesario enlazar la responsabilidad y compromiso que tienen los empleados de cumplir 
con la normatividad, con el compromiso de la empresa de emplear mejoras y los cambios 
























































Figura 9. Gráfica Ítem 8. Fuente: Autoría propia 
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Los resultados obtenidos para este ítem fueron: 50% afirmó estar de acuerdo con la 
afirmación, seguida del 46,6% que afirmó estar en total acuerdo. Esto se confirma con las 
afirmaciones realizadas por los entrevistados, quienes indicaron diferentes tipos de 
evaluación dentro de periodos de tiempo establecidos. Es importante destacar la afirmación 
de (13831) sobre la integración del empleado para que reporte riesgos, identificación de 
daños que permitan mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 
dicha empresa. 
10. Participo en espacios de análisis y discusión sobre las normas de salud y seguridad 
en la empresa 
Aunque los resultados obtenidos para este ítem indican que, efectivamente, los encuestados 
participan en los espacios que configuran y construyen las normativas y políticas de 
seguridad y salud en el trabajo, es necesario preguntarse si dicha participación es realmente 
eficaz y logra ser apropiada por los participantes. En este sentido es importante destacar la 
opinión de (13791) sobre la baja participación de los empleados en las capacitaciones, 












Figura 10. Gráfica Ítem 10. Fuente: Autoría propia 
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5.4 Conclusiones de las encuestas 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se encuentra una percepción positiva generalizada 
respecto a los procesos de información, comunicación y puesta en práctica de las políticas 
de seguridad y salud en el trabajo. El ítem que mayor puntaje recibió fue el 6, relativo a la 
seguridad de las instalaciones dentro del trabajo obteniendo 138 puntos de 150, lo que 
equivale al 92% de aprobación. En seguida, con 137 puntos se encuentra ubicado el ítem 1, 
relativo a los esfuerzos de la empresa por recordar las normas de seguridad a sus 
empleados.  
Ahora bien, los ítems que recibieron menos puntaje fueron el 4 y el 7, los cuales 
acumularon 119 puntos, es decir, 30 puntos menos con relación al puntaje máximo posible, 
y 19 puntos menos al mayor puntaje alcanzado en la encuesta. Los ítems en cuestión son 
los referentes a la información difundida sobre las normas y a la percepción de riesgos que 
puedan atentar contra la salud. Los puntajes que obtuvieron más percepciones negativas o 
neutras obtuvieron fueron el 4 y el 10; este último hace referencia a la participación en las 
actividades relacionadas con el reconocimiento y discusión sobre la normatividad en 
seguridad y salud en el trabajo que se realizan dentro de la empresa. 
Tabla 4. 












Fuente: Elaboración propia 
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El hecho de que exista una baja frecuencia de la percepción de los encuestados en relación 
con la información que reciben sobre las normas y políticas de la seguridad y salud en el 
trabajo, se debe a la baja participación o atención –cuando las actividades son obligatorias– 
de los empleados en las capacitaciones o actividades que buscan orientarlos e informarlos 
sobre dichas políticas. Si a estos elementos se suma que el ítem 7, sobre la percepción de 
riego dentro del lugar del trabajo sea otro de los que menos puntaje tuvo, es posible hablar 
de confusión o baja conciencia sobre los elementos que realmente puedan ser un riesgo para 
la salud y la seguridad en el cumplimiento de las actividades.  
5.5 Triangulación de los datos 
Tanto en las encuestas como en las entrevistas se revela, en primer lugar, una preocupación 
por socializar y prevenir acerca de los principios de seguridad y salud en el trabajo. Se 
resalta que el bienestar de los trabajadores y la mejora del clima organizacional son las 
preocupaciones principales del área gerencial. De la misma forma, ambos instrumentos 
revelan la existencia de capacitaciones para informar e instruir a los empleados sobre la 
gestión en salud. En todo caso, ni las entrevistas ni las encuestas revelan que haya una 
conciencia delimitada de los riesgos y prevenciones específicas tanto singulares como de la 
organización para crear acciones preventivas delimitadas y específicas para los contextos 
de las PYMES investigadas. También se ve que no es uniforme la opinión con respecto al 
conocimiento y difusión de la normativa legal vigente. 
En comparación con los resultados obtenidos en las entrevistas, se confirma que el área de 
gestión de riesgos laborales de los fondos de empleados consultados, intenta cumplir con la 
tarea de informar, generar conciencia y hacer participar a los empleados en actividades 
relacionadas con el cuidado y protección propio, así como de dar cumplimiento a las 
políticas de seguridad establecidas por la ley. Sin embargo, no es claro si esta tarea esté 
logrando que los empleados se apropien y consideren verdaderamente valiosa la 
importancia de este cuidado en la realización de sus actividades cotidianas. Sus 
percepciones pueden hablar de que existe conciencia de la importancia de estas normativas, 
pero no de la claridad sobre los riesgos de accidentalidad o los daños en la salud a los que 
están expuestos cotidianamente. En este sentido, se considera que el elemento que mayores 
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vacíos presenta en los fondos de empleados consultados es la configuración de una cultura 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Es importante recordar, como se ha venido haciendo a lo largo de la presentación de 
resultados, que la gestión de riesgos laborales es uno de los componentes de la gestión 
interna de la empresa, el cual puede potenciar la productividad, rentabilidad y la 
competitividad de esta. Para lograr que la gestión interna impacte desde adentro hacia el 
exterior, es necesario satisfacer las expectativas del equipo de trabajo dentro del ambiente 
laboral. Por ello se requiere disponer de los elementos materiales como psicológicos que 
fomenten prácticas sanas, equilibradas y seguras, al decir de Kjellén, Boe, & Logen (1997). 
Según se evidenció, es necesario reforzar la apropiación de los principios de las políticas de 
seguridad y salud en el trabajo en la medida que estas den satisfacción a los empleados. Y 
no que se trate de una actividad obligatoria o como una exigencia de la empresa para evitar 
castigos o penalizaciones por parte de las entidades reguladoras. 
También se considera necesario, de acuerdo con los hallazgos obtenidos, seguir la 
orientación de Sierra (2011) de adaptar de manera óptima los elementos, máquinas y 
ambientes con los cuales los empleados interactúan cotidianamente para cumplir con sus 
actividades. Para ello, además de las capacitaciones, es necesario fomentar prácticas mucho 
más conscientes que se puedan realizar diariamente. En este sentido se trata de que los 
empleados identifiquen que el ejercicio de autocuidado debe darse tanto en los momentos 
en que hay capacitaciones, como de manera continua. Para ello puede resultar oportuno 
vincular la seguridad y salud en el trabajo como parte de la visión de la empresa. Aspecto 
que fue percibido en algunas de las empresas entrevistadas, y que requiere ser 
profundizado. 
Se requiere que haya una revisión de los sistemas y técnicas de evaluación de los 
protocolos y medidas que son implementados por las empresas para fomentar las políticas 
en cuestión. Como se identificó, dichas revisiones se aplican y se realizan de manera 
periódica, pero existe evidencia de que la información sobre la normativa, dirigida a los 
trabajadores, no es satisfactoria. En este sentido se requiere intensificar y proponer 
estrategias que generen mayor satisfacción entre los empleados en relación con el 
desempeño ergonómico en el puesto de trabajo, la buena postura según las actividades que 
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se realicen, y la aplicación de descansos en cada cierto periodo de tiempo, para realizar 
pausas activas y estiramientos, siguiendo a Riaño (2009). Finalmente, también se requiere 
importante que los empleados tengan un espacio para indicar cómo perciben los plazos que 
tienen para cumplir con sus actividades, si consideran que se motiva a la planificación de 




















El análisis de los principios y estrategias que han desarrollado los fondos de empleados 
para promover la gestión del riesgo laboral y la seguridad de los trabajadores, llevado a 
cabo en esta investigación se considera satisfactorio. El análisis, tal como fue propuesto, se 
realizó de acuerdo con los lineamientos establecidos en la transición del programa de salud 
ocupacional al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este propósito 
genérico fue logrado a partir da la estructuración del trabajo en cuatro objetivos específicos 
sobre un diseño metodológico con enfoque cualitativo. Por este motivo, el desarrollo de 
cada uno de estos objetivos estuvo orientado por el criterio de que la principal fuente de 
información serían los sujetos. 
 Se considera pertinente, entonces, realizar la enumeración de los logros obtenidos 
de acuerdo con la estructuración de las fases de la investigación, tal como fue planteada 
inicialmente. De esta manera es posible contrastar entre el proceso planteado y cómo estos 
se materializaron a lo largo del proceso de investigación, para confirmar la afirmación de 
que el objetivo de esta fue alcanzado con satisfacción. 
 En primer lugar, se cumplió con el proceso de recolección de literatura a partir del 
cual se tuvo comprensión de los conceptos asociados a las normas de seguridad y salud en 
el trabajo en términos generales. Por un lado, se encontró que la seguridad y salud en el 
entorno laboral es un concepto que, con el tiempo, ha recibido mayor importancia por parte 
de teóricos y estudiosos: esto debido a que en la medida que las empresas empezaron a 
descubrir que el pilar de su desarrollo y crecimiento se encuentra en el empleado (más que 
en el cliente o los productos), se ha hecho énfasis en todos aquellos aspectos que garantizan 
su satisfacción y motivación laboral. Las nociones de seguridad, cuidado, salud, bienestar 
están, por lo tanto, directamente vinculadas con la satisfacción de los empleados. En este 
sentido, las empresas deben incluir dentro de sus principios, su misión y visión, el bienestar 
de los empleados. Tal como señalan Fajardo, Rodríguez y Arboleda (2010) en relación con 
la seguridad y salud en el entorno laboral es preciso fomentar a través de acciones de 
aprendizaje constante y prevención todo un programa de cultura para la seguridad del 
trabajador. En este sentido, la gestión del riesgo laboral, entendido como la detección y el 
diseño oportuno de estrategias orientadas a la prevención de los posibles peligros en las 
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diversas áreas de operación de una empresa hace parte de la potenciación de habilidades 
que repercute en la mejora de los procesos. Este aspecto es de vital relevancia en 
organizaciones de economía solidaria, cuyo principio de funcionamiento se orienta hacia 
los principios de colaboración a través de la solidaridad. En este sentido 
 Se encontró que las organizaciones solidarias –las cuales tienen sus cimientos en el 
concepto de economía solidaria–, en tanto que se apoyan en tres ejes (económico, social y 
cultural) pueden vincular la gestión de riesgos laborales como uno de los procesos de la 
gestión interna para fortalecer, principalmente, los ejes social y cultural. Así, la 
organización social cumple con el objetivo de beneficiar al empleado en su desarrollo 
laboral, personal y social. Las empresas pueden poner en evidencia su compromiso con sus 
empleados en la medida que realizan acciones concretas para cuidar y protegerlos. La salud 
y la seguridad son prioridades en la vida de cada individuo, de manera que lo que esta 
espera es que dentro de la organización a la que pertenece, se preocupen por disponer de 
todos los elementos e infraestructura necesaria para garantizar dichas prioridades. 
Aunque los fondos de empleados corresponden a las organizaciones de economía 
solidaria del sector solidario, es importante destacar que no hay real beneficio económico si 
no existe calidad de vida, salud y seguridad. Por ello estas organizaciones deben ser mucho 
más insistentes en la implementación de normatividad que garantice los seis principios 
planteados por Askunze (2007), igualdad, empleo, medio ambiente, cooperación, que no 
sean de carácter lucrativo compromiso con el entorno. Estos principios se reflejan en el 
estado físico y psicológico de los miembros de una organización. En relación específica con 
los fondos de empleados, estas organizaciones deben encargarse de velar por la seguridad y 
salud de los empleados que pertenecen a estas en la medida que ellos participan con el fin 
de obtener beneficios económicos que puedan disfrutar en un mediano y largo plazo. 
A lo largo de la historia de Colombia, la ley en materia de seguridad y salud en el 
trabajo ha evolucionado, desde 1917, cuando fue establecida la primera resolución para 
reglamentar la seguridad industrial en el país, hasta hace muy poco tiempo, con la 
expedición de la resolución 0312 en febrero de 2019. Esta última resolución presenta un 
avance en la concepción de la gestión de riesgos laborales en la medida que hace hincapié 
en los conceptos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Se reconoce el derecho 
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que tienen los empleados a estar seguros en los lugares en los que trabajan y en el 
cumplimiento de sus labores, motivo por el cual ellos también deben ser constructores de 
las prácticas que aseguran el cumplimiento de la norma. En este sentido, se concibe un 
sujeto autónomo y responsable de su salud y seguridad en todo lugar. A la vez, se 
establecen los requisitos que las empresas deben cumplir para garantizar la seguridad y 
salud de los empleados.  
Con el fin de asegurar que se lleva a cabo una gestión del riesgo laboral según la 
normatividad vigente, las PYMES, las organizaciones del sector solidarios y, en específico, 
los fondos de empleados se ven impactados de maneras particulares. Fundamentalmente, la 
exigencia de requisitos y documentación puntual para este tipo de organizaciones podría 
llegar a afectar la puesta en marcha de prácticas de gestión de riesgo dentro de ellas. Por 
este motivo, se identificó la necesidad de analizar cómo se promueven los principios y 
estrategias que han desarrollado los fondos de empleados para promover la gestión del 
riesgo laboral y la seguridad de los trabajadores. 
En la segunda fase de la investigación se realizó el análisis de literatura desde la 
cual se logró establecer puntos de acuerdo entre los autores consultados y seleccionados. El 
instrumento de recolección de datos aplicado fue una guía de lectura por medio de la cual 
se estableció un diálogo entre las referencias. De estas referencias se encontró como idea 
fundamental que debe existir una integración entre los principios establecidos en las 
políticas que orientan la gestión de riesgos laborales con los valores de la empresa. De esta 
manera es posible configurar una cultura dentro de la organización que estimule a los 
empleados a cuidar y proteger de sí y generar un ambiente de salud y seguridad que cause 
satisfacción laboral y un buen clima organizacional. 
Como resultado de la recolección de literatura y el análisis aplicado por medio de la 
guía de observación fue posible establecer un marco teórico sintético y sólido desde el cual 
comprender hacia dónde debía estar orientado el análisis del problema identificado. En 
segundo lugar, se tuvo certeza de que la investigación reflejaba categorías que deben ser 
analizadas desde un enfoque cualitativo, es decir, todas hacen referencia a la manera como 
los individuos comprenden, sienten y manifiestan sus ideas respecto a la seguridad y la 
salud dentro del ámbito laboral. Lo cual no está lejos de la vivencia de estos conceptos en 
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otros ámbitos como el personal, el familiar o el social. Por ello, las técnicas empleadas 
obedecen a métodos cualitativos, como la entrevista y la encuesta, las cuales fueron 
materializadas con instrumentos como una guía de entrevista y una encuesta de percepción 
con indicadores de frecuencia.  
La población seleccionada fue un grupo de 10 empresas de fondos de empleados que 
operaran en la ciudad de Bogotá. En la medida que se requiere la percepción de personas 
que ejerzan diferentes cargos, porque la concepción sobre la salud y la seguridad está 
asociada con factores demográficos (como edad, nivel educativo y nivel socioeconómico), 
se seleccionó una muestra dividida entre gerentes de las 10 empresas de los fondos de 
empleados seleccionado y de trabajadores de las empresas seleccionadas. En total se trató 
de 30 personas que hicieran parte de un fondo de empleados con nivel de supervisión 1 y 2, 
según lo establecido en el decreto 2159 de 1999 (el cual es un nivel de supervisión que son 
realizados por la Supersolidaria). 
La fase de aplicación de los instrumentos –ya diseñados según la teoría contemplada y con 
la muestra determinada– también fue realizada sin contratiempos y obteniendo la suficiente 
información para realizar un análisis adecuado y nutrido. Las entrevistas y las encuestas se 
aplicaron por medio de llamada telefónica. Los participantes presentaron buena disposición 
para participar y brindaron sus opiniones, la mayoría de las veces, de manera amplia y 
detallada.  
Realizado un recuento de las fases de investigación es posible señalar, por cada objetivo 
específico, lo siguiente: 
- Fue posible reconocer los cambios que se han generado en relación con las políticas 
de salud y seguridad en el trabajo en la legislación colombiana, en los últimos años. 
Estos cambios se orientan, en materia de principios, a un reconocimiento más 
humano del trabajador y a su seguridad y salud como finalidad de la normatividad. 
En materia técnica, la norma busca mayor formalización y documentación de los 
procesos. 
- Se logró identificar la percepción de gerentes y administrativos de fondos de 
empleados en la ciudad de Bogotá frente a temas como la seguridad y la salud en el 
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trabajo, amparados bajo el marco normativo del Decreto 1072 de mayo de 2015 y la 
resolución 0312 de febrero de 2019.  
El análisis de los resultados obtenidos por medio de la aplicación de las entrevistas y las 
encuestas indican que, entre las empresas de fondos de empleados consultadas, existe 
interés de estas organizaciones por cumplir con la norma y concientizar a los trabajadores 
del papel que tienen para asegurar su propia seguridad y salud en su trabajo. Ahora bien, 
también es cierto que esta normativa es percibida como una obligación que exige 
demasiados procesos, sobre todo entrega de documentación, lo que implica que en la 
implementación se disponga de menor tiempo.  
Esto también afecta la percepción que los empleados tienen de las capacitaciones y 
actividades que se realizan para generar una cultura de seguridad y salud en el trabajo, pues 
se perciben como actividades que son obligatorias. Cuando los trabajadores tienen la 
oportunidad de decidir si participar o no en ellas, prefieren no estar en ellas. Esto también 
habla de falta de una cultura de planificación de actividades, de disposición adecuada de 
actividades laborales y transversales y de posibles presiones para los empleados en la 
realización de actividades adicionales a las exclusivamente laborales.  
En relación con los cambios que implica el tránsito del Decreto 1072 de mayo de 
2015 y la resolución 1111 de 2017 a la resolución 0312 de 2019, se encontró que la 
mayoría de las empresas no encontraron cambios significativos en contenido. Los cambios 
son de tipo técnico y son percibidos como un aumento de exigencias en relación con la 
presentación de documentación que ponga en evidencia el registro de todos los procesos. 
Sin embargo, para otra parte de los encuestados estos cambios son beneficiosos porque 
procuran el mejoramiento de las empresas. En todo caso, no hay evidencia de que estos 
procesos tengan un impacto sobre la rentabilidad o la competitividad de las organizaciones 
consultadas, o bien, que beneficien de manera directa a los empleados. 
Se identificó que los principales vacíos en la gestión de riesgos laborales de los 
fondos de empleados consultados se encuentran en el modo como se vincula, a partir de la 
apropiación y la motivación, a los empleados en los procesos de capacitación, análisis y 
construcción de actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. No es claro 
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si la gestión de riesgos esté logrando que los empleados se apropien y consideren 
verdaderamente valiosa la importancia de este cuidado en la realización de sus actividades 
cotidianas. En la medida que la seguridad y la salud deben estar relacionadas con la 
satisfacción laboral y personal, se considera necesario reforzar la apropiación de los 
principios de estas políticas orientados por dicha relación. 
También es necesario fomentar, entre los trabajadores, prácticas mucho más conscientes 
que se puedan realizar diariamente y que sean valoradas por los empleados. Por lo tanto, se 
requiere mejor distribución de los tiempos y los plazos para cumplir con las actividades 
laborales, de manera que los empleados también abran un espacio para reflexionar sobre la 
disposición de seguridad y salud en las instalaciones de trabajo, sin que por ello se sientan 
presionados. Se trata de fomentar una cultura de cuidado propio, lo que puede impactar 
favorablemente en la satisfacción y el buen clima laboral.   
- Con base en los hallazgos obtenidos, es posible proponer estrategias que ayuden a 
mejorar la gestión del riesgo y la promoción de la salud y seguridad en el trabajo de 












7. Propuesta de estrategias que ayuden a mejorar la gestión del riesgo y la 
promoción de la salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con la normativa 
Resolución 0312 de febrero 13 de 2019 
Las propuestas a plantear a continuación tienen como objetivo ayudar a mejorar la gestión 
del riesgo y la promoción de la salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con la normativa 
Resolución 0312 de febrero 13 de 2019. Dichas estrategias han sido diseñadas de acuerdo 
con la identificación de la percepción de gerentes y administrativos de fondos de empleados 
en la ciudad de Bogotá frente a temas como la seguridad y la salud en el trabajo. Es 
importante recordar que esta normativa, según sus Estándares mínimos (enunciados en el 
capítulo IV) debe ser ajustada, adecuada y armonizada según las necesidades de la empresa, 
el número de trabajadores, actividad económica, labor u oficios desarrollados. 
Los principales beneficiados con estas estrategias son los trabajadores, dado que las 
estrategias están diseñadas para generar mayor confianza y satisfacción en el cumplimiento 
de las actividades laborales. Se parte de la idea de que los trabajadores son los principales 
responsables de cuidar de su salud y su seguridad en la medida que la empresa garantice 
que existen las condiciones óptimas de instalaciones, equipos y tiempos. Por este motivo, 
las estrategias están orientadas por 5 objetivos, que pueden ser entendidos como 
componentes específicos: 1) apropiación de los principios, 2) fortalecimiento de una cultura 
de seguridad y salud en el trabajo, 3) prácticas sanas, equilibradas y seguras, 4) actividades 
diarias, 5) espacio de construcción, análisis y adecuación de las normas. 
1) Apropiación de los principios de seguridad y salud en el trabajo 
Para el desarrollo de estas actividades se busca que los trabajadores vinculen su noción 
sobre seguridad y salud, aplicada en el ámbito personal y social, a las actividades que 
realiza en su trabajo. Para ello se propone: 
- Capacitaciones en las que se capacite para la identificación de principales riegos de 
accidentalidad en el hogar, en espacios exteriores y en el trabajo. A partir de ellas se 
presentan modos de acción, atención y respuesta inmediata que sean aplicables en 
cualquiera de estos contextos. 
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- Elaboración de un mapa de procesos por parte del equipo de gestión de riesgos laborales 
de acuerdo con las necesidades planteadas por los trabajadores, las cuales deben ser 
consultadas previamente. 
2) Fortalecimiento de una cultura de seguridad y salud en el trabajo 
- Por medio de charlas y actividades organizadas por los jefes inmediatos o coordinadores 
de grupos, incentivar a que entre grupos de trabajo se motive al cuidado propio, del cuerpo 
y del estado de ánimo. Esto se puede realizar a partir de prácticas rutinarias o durante el 
desarrollo de las capacitaciones que normalmente se realizan en la empresa. 
3) Prácticas sanas, equilibradas y seguras diariamente 
- Coordinar a que por grupos de trabajadores se lleven a cabo, diariamente, pausas activas, 
ejercicios para mejorar la postura, realizar estiramientos y se recuerden breves descansos en 
el puesto de trabajo. Semanalmente, un grupo de personas seleccionada o voluntaria puede 
realizar una breve charla (durante el tiempo de descanso en el puesto de trabajo) sobre las 
actividades que mejoran el desempeño ergonómico, se hable de su importancia y se brinden 
consejos para ponerlo en práctica.  
4) Espacio de construcción, análisis y adecuación de las normas 
- Para evitar que las normas se conviertan en un trámite documental, es necesario que, 
dentro de las capacitaciones y evaluaciones periódicas, realizadas por la gestión de riesgos 
laborales, se abran espacios para que los trabajadores analicen y discutan las normas. En 
este sentido deben existir voceros dentro de los grupos de trabajadores que, 
voluntariamente, estudien la norma, la compartan con sus compañeros y recojan las 
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Anexo 1. Guía de entrevista 
Percepciones frente a los principios de salud y seguridad en el trabajo 
La siguiente entrevista hace parte de un proceso de académico, por lo tanto, la 
información suministrada solamente será usada con estos fines y será completamente 
confidencial. Agradecemos que responda con total sinceridad y el detalle necesario para 
cada interrogante, la entrevista tomará un promedio de 30 minutos. 
Empresa: 
Nombre: Cargo: 
Sexo: Tiempo en la empresa: 
CATEGORÍAS PREGUNTAS 
Principios de 
seguridad y salud en el 
trabajo del fondo 
1. ¿Cuáles han sido los principios que han orientado la 
aplicación de las políticas de seguridad y salud en el 
trabajo? 
2. ¿Qué resultados se han obtenido a partir de la aplicación 
de dichas políticas, incluyendo fortalezas, beneficios, 
limitaciones y problemáticas? 
3. ¿Cómo se evalúan y se hace seguimiento a las 
estrategias y políticas de seguridad y salud en el trabajo 
en el fondo? 
Percepciones frente a 
la normativa 
1. ¿Cuál es su opinión frente a la normativa actual que rige 
las políticas de seguridad y salud en el trabajo? 
2. ¿Opina que las normas sobre seguridad y salud en el 
trabajo en realidad orientan detalladamente a los 




Cambios generados en 
la empresa a partir de 
la normativa 
1. ¿Cuáles son las estrategias que han desarrollado para 
promover la gestión del riesgo laboral y la seguridad de 
los trabajadores, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la transición del programa de salud 
ocupacional al sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo? 
2. ¿Cómo han afectado los cambios en la normativa a la 
empresa? 
3. ¿Qué cambios se han generado para cumplir con las 
orientaciones del del Decreto 1072 de mayo de 2015 y 















Anexo 2.  Formato de encuesta 
Encuesta de percepción sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 
Nombre de la empresa:_____________________         Cargo:______________________                                                        
Sexo: __________________________________           Tiempo en la 
empresa:_________ 
La siguiente encuesta hace parte de un proceso académico para conocer qué principios y 
estrategias se están diseñando para promover la seguridad y la salud en el trabajo. Esto 
ayudará a promover y mejorar las prácticas orientadas a este tema. Por favor, responda 
con la mayor sinceridad posible. Marque con una X la opción que se acomode a su 
criterio, teniendo en cuenta que la escala de valoración es la siguiente: 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 
ÍTEM 1 2 3 4 5 
La empresa constantemente me recuerda sobre las normas de 
seguridad 
     
Hay una capacitación constante frente a las normas de seguridad      
Son claros los principios que orientan las estrategias para garantizar 
la salud y seguridad de los trabajadores 
     
La información que existe sobre normas y principios de seguridad 
y salud son suficientes 
     
Cuento con los equipos necesarios que garantizan mi seguridad      
Las instalaciones son seguras y cómodas      
No existen riesgos que atenten contra mi salud y mi bienestar      
En la empresa se la da la importancia suficiente a respetar las 
normas y orientaciones legales sobre la seguridad 
     
Existen procesos de evaluación para hacer seguimiento a las 
estrategias de salud y seguridad 
     
Participo en espacios de análisis y discusión sobre las normas de 
salud y seguridad en la empresa 




Resultados de la entrevista 
1. ¿Cuáles han sido los principios que han orientado la aplicación de las políticas 
de seguridad y salud en el trabajo? 
De acuerdo con las respuestas obtenidas, los principios que orientan la aplicación de las 
políticas de seguridad y salud en el trabajo son, en orden de mayor a menor mención, la 
prevención de riesgos y enfermedades laborales (15104), el bienestar de los trabajadores 
(13791, 9797) y, la cultura organizacional en relación con el bienestar de los empleados 
(8723) o la seguridad en relación con dicho bienestar (11205). Se destaca la búsqueda de 
que dichos principios estén adecuados a la “la matriz de riesgos que maneja [el fondo]” y 
que responda a las “inconformidades que se han encontrado dentro del sistema general de la 
notaría” (15104). En este sentido el entrevistado (13831) destaca que para lograr el 
principio de “protección física y mental del trabajador” se promueve “el uso de elementos 
de protección individual, la aplicación de los procedimientos operativos normalizados para 
toda la organización teniendo en cuenta con base a los requisitos legales, normativos, 
propios de la empresa”. 
Existen otras percepciones que asocian estos principios de manera aparentemente 
superficial, como es el caso de (13791) en quien se encuentra que el “bienestar de los 
trabajadores” está directamente relacionado con “el cumplimiento de normas legales”. O 
bien, que no son claras, como es el caso de (8000) que afirma aplicar estos principios en “la 
sociedad personal”. 
(77) Somos un fondo de empleados, somos pequeños nosotros hicimos un reglamento 
manual, pero nos basamos en los principios básicos que dice la norma 
(967, Andrea Rico) Se está manejando el sistema de salud y seguridad en el trabajo, por eso 
había una persona externa que nos estaba asesorando 
(5838) Básicamente los principios son el cuidado personal con los funcionarios 
(9797, Edgar Lamprea) El bienestar del empleado 
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(999) El bienestar de los empleados de visitantes y asociados 
2. ¿Qué resultados se han obtenido a partir de la aplicación de dichas políticas, 
incluyendo fortalezas, beneficios, limitaciones y problemáticas? 
Respecto a esta pregunta, que incluye diferentes elementos, el principal resultado obtenido 
es el de la reducción o la presentación mínima de accidentes y enfermedades laborales. 
Ahora bien, de manera independiente, se presentan las respuestas por fortalezas, beneficios, 
limitaciones y problemáticas. 
 Como fortalezas fueron mencionados aspectos como “las mejoras han sido bastante 
buenas dado que no han ocurrido accidentes de trabajo ni se han reportado casos de 
enfermedad laboral dentro de la notaría” (15104), en la misma línea otro administrativo 
entrevistado afirma “cero accidentes, que es lo que uno casi siempre maneja en las 
empresas, que es la reducción del riesgo a tener cualquier tipo de accidente teniendo en 
cuenta el proceso para el que se contrata al trabajador. Digamos que son las fortalezas” 
(13831).  
Entre los beneficios, los entrevistados mencionaron que los trabajadores reconozcan 
la importancia de prevenir y cuidar su seguridad y salud no solo en el espacio laboral sino 
también en su vida personal o en otros contextos. También se destaca que la información 
que reciben los empleados al respecto de las normas “nos permite tener un mejor ambiente 
laboral, un ambiente de trabajo, disminuir en cierta medida posibles contratiempos…” 
 Respecto a las problemáticas, se evidencia que son mínimas, entre las cuales se 
destaca la falta de interés de los empleados para participar en las actividades relacionadas 
con seguridad y salud en el trabajo: “Pues problemática, en algunos casos que la gente 
participe en las actividades, se supone que debe haber representación de los trabajadores 
entonces a veces no vienen porque no le ven la importancia a participar o pertenecer a los 
comités” (13791). La poca presencia de problemáticas se puede explicar porque las 
empresas se proponen infundir las políticas y ponerlas en práctica, tal como resalta el 
entrevistado  (13831), se procura acercar a los empleados a las políticas por medio de “su 
divulgación y socialización”. 
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No hemos revisado como tal las consecuencias de las acciones que hemos tomado, pero 
creo que. No se ha hecho un mantenimiento al sistema, pero sí creemos que hay una 
mejora. 
(13831) Pues obviamente los beneficios, obviamente no hemos tenido problemas con el 
tema, digamos que la gente pase por encima de las políticas. Digamos que han sido 
orientadas a que los trabajadores y cada uno de los trabajadores mediante su divulgación y 
socialización de las políticas pues en ningún momento se vaya a generar algún tipo de 
conflicto o problema que pueda… Hemos erradicado y eliminado todos los posibles 
aspectos que pueda traer la nueva aplicación de una política de seguridad y salud en el 
trabajo como es la reducción de accidentes o simplemente lo que es la….  
Digamos que no hemos tenido problemáticas en el momento con la aplicación de lo de las 
políticas que nosotros tenemos, nuestras políticas siempre van orientadas a un plan de 
mejora con el fin de que todos los trabajadores los apliquen y en ningún momento vayan a 
tener ningún accidente. Se les inculca mucho a los trabajadores que las políticas fueron 
diseñadas por medio de requisitos legales comprendidos y de esta manera le damos al 
trabajador una herramienta. En el momento que tenga algún tipo de problema si se le dan 
herramientas y acciones que ellos mismos puedan identificar, que ellos puedan identificar 
cualquier peligro a través de estas políticas 
Pues los beneficios es que los empleados por la información, por el tema. Uno es 
conocimiento de la información, lo que nos permite tener un mejor ambiente laboral, un 
ambiente de trabajo, disminuir en cierta medida posibles contratiempos… posibles riesgos 
en el trabajo.  [¿Han tenido alguna problemática o limitación?]  
(8000)No hemos tenido accidentes ni alta accidentalidad laboral. [¿Beneficios?] Beneficios, 
concientización del personal. Limitaciones no. Problemáticas, no 
(8723) Fortalezas: impacta en el personal. Fidelización. Beneficios: nuestros trabajadores 
no se accidentan con tanta frecuencia, no es que nunca tengamos accidentes. Estamos 
trabajando en disminuir la aparición de enfermedades profesionales. Limitaciones: el 
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proceso productivo que manejamos. Problemática [¿cuál es la diferencia entre limitaciones 
y problemática?] El encuestador le dice que las limitaciones y problemáticas son lo mismo.  
(9797) A nivel empresarial, menor accidentalidad.  
(11205) Beneficios: bienestar de los empleados en cuanto a salud y de la persona, que se ve 
reflejado en el rendimiento de sus labores. Problemáticas 
(5838) La verdad los resultados en una empresa tan pequeña no son tan visibles porque no 
podemos meter herramientas para hacer una labor más profunda.  Los resultados es el 
bienestar para los empleados en cuanto a su salud y lo básico que podamos tener nosotros 
es eso 
(967, Andrea Rico) Ser han corregidos algunas normativas que no tenían implementadas 
como políticas que no estaban publicadas y pausas activas y seguimiento a los exámenes 
ocupacionales periódicos se han hecho capacitaciones frecuentes también  
(5838) El cumplimiento de las normas y la concientización de los empleados que la 
seguridad es un bien común tanto para ellos como para la empresa para desarrollar 
cualquier actividad 
(9797) A nivel empresarial menos accidentes laborales 
(999) Es como organizarse con los procesos de estar pendientes de que los contratistas 
estén vinculados a la EPS como a la ARL llevar ese control porque igual son un fondo muy 
pequeño y no es mucho lo que sale 
3. ¿Cómo se evalúan y se hace seguimiento a las estrategias y políticas de 
seguridad y salud en el trabajo en el fondo?  
(15104) Teniendo en cuenta los indicadores de gestión. Como te contaba no se ha hecho un 
seguimiento, pero la última vez que lo hicimos se hizo con los indicadores de gestión que 
tenemos entro de los documentos de la logística.  
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(13831) Nosotros estamos capacitando a los trabajadores permanentemente, nosotros todos 
los días realizamos charlas, también realizamos capacitaciones. Estas capacitaciones 
también van evaluadas con planes de mejora, correctivos, preventivos con el fin de que los 
trabajadores adopten todas estas políticas. Con el fin de que no vayan a tener… osea, que 
no vayan a tener ningún accidente de trabajo, que no vayan a tener ningún problema de 
pronto de derechos y deberes del trabajador, entonces por esa misma razón se evalúa 
permanentemente al trabajador y de esa misma manera se obtienen los indicadores para 
hacer, los que nosotros utilizamos para hacer ese informe. 
(13791) Primero existe una persona encargada que depende de una empresa y esa empresa 
mensualmente debe, o bueno, cada vez que hay una reunión debe realizar un acta, y estas 
actas de compromiso informan…  
(8000) Con evaluaciones trimestrales. Capacitaciones. NO MÁS 
(8723) Con la ARL, por el otro lado con las estadísticas de accidental y enfermedad 
profesional. Todo el tema de incapacidades. 
(9797) Aquí hay una persona que hace ese trabajo, directamente se encarga de ese trabajo.  
(77) A nosotros nos evalúa la revisoría fiscal  
(967) Se hace autoevaluación por el sistema hay personas encargadas que hacen 
autoevaluación   independiente a los procedimientos que tenemos 
(5838) Hay un departamento manejado por una ingeniera y ella es la encargada de manejar 
y tabular toda la información y hay unos programas y una serie de eventos para prevenir 
(9797) Hay una persona que hace directamente ese trabajo en campo en el sitio de trabajo 
una persona de seguridad industrial 
(999) Tenemos un plan de trabajo anual que de acuerdo a lo que nos arrojó la matriz de 
riesgos tenemos un plan de capacitaciones que nos adherimos a la patronal que es el colegio 
angloamericano muy de la mano de ellos vamos trabajando en diferentes actividades para 
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fortalecer esas problemáticas que vemos en la matriz de riesgo como higiene postural y 
comité de convivencia... 
Percepciones frente a la normativa 
1. ¿Cuál es su opinión frente a la normativa actual que rige las políticas de 
seguridad y salud en el trabajo? 
(15104) ¿Acerca de la resolución 312? La última que salió acerca del sistema, que fue del 
mes pasado. A mí me parece que le están dando mucha esfera a la implementación en 
pequeñas y medianas empresas. Les están dando mucho tiempo y no le están exigiendo 
mucho. Aquí como notaría, nosotros que sí estamos comprometidos con eso, pero mi 
perspectiva acerca de la resolución 312 es que le están dando mucha gabela a muchas 
empresas. Creo que debería haberse cumplido lo que decía en la 1111. 
(13831) Obviamente las políticas son obligatorias en la empresa. Mas si uno no puede decir 
nada sobre si está de acuerdo o no está de acuerdo, las políticas es la forma en que se 
organiza a una empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. No tener políticas en 
una empresa pues obviamente eso acarrea hartos problemas dentro de los trabajadores. En 
ningún momento se enterarían de que nosotros como empresa estamos velando por la 
seguridad y la protección de los trabajadores, por mejorar las condiciones. No solamente las 
condiciones de seguridad y salud sino también las condiciones ambientales y obviamente 
seguir toda la normatividad que se requieren ara los usos y los procesos. 
(13791) Mi opinión es que son medidas apropiadas que buscan prevenir riesgos en los 
trabajadores y a la vez riesgos de las empresas. 
(8000) Un poco estricta. Porque empresas que tengan dos trabajadores están solicitando 
personal con licencia me parece que no debe ser tan estricta con menos de diez empleados. 
(8723) Que es demasiada documentación, que uno solo puede manejar solo con papeles y 
uno como empresa lo que necesita realmente es llevarlo a cabo. Demanda demasiado 
tiempo a uno manejar tanta documentación y se queda corto en la implementación por el 
tiempo que demanda la documentación.  
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(77) Son buenas en general, pero no están acorde al tamaño de las empresas que tiene 
menos de diez empleados. Eso es para las empresas grandes que tiene una infraestructura 
grande que tienen el apoyo de la ARL tienen todo lo que tú puedas conocer.  Pero para una 
empresa pequeña no es una norma de sanidad a todo contexto pues nos ponen a hacer una 
serie de funciones que no van para una empresa de diez empleados no está capacitada para 
hace eso 
(967) Es necesario implementarlo porque dependiendo de eso para un buen clima ambiente 
laboral y previene accidentes en el trabajo  
(5838) Es un beneficio tanto para el empleador como para los empleados, lástima que todas 
las empresas no sigan la misma norma con el tema porque sobre todo las empresas chicas 
no cumplen con la normatividad y  son las noticias que estamos viendo a diario  sobre los 
accidentes y tu vas a una eps y encuentras alguien que se lesiono es debido a eso que la 
empresa no le da la importancia de la seguridad que debe tener con sus empleados  con eso 
pues sería mayor productividad y menos incapacidades 
(9797) Normal ni para allá ni para acá, protege tanto al empleador como al empleado 
(999) Digamos que con la resolución anterior sentía que eran demasiadas cosas para este 
fondo que es muy pequeño, pero ahora ayudan a ser un poco más dinámico y no tan 
estresante el tema del sistema siento que la resolución de ahorita nos favoreció un poco mas 
2. ¿Opina que las normas sobre seguridad y salud en el trabajo en realidad 
orientan detalladamente a los gerentes sobre las estrategias y políticas que 
deben aplicar? 
(15104) Sí, me parece que son… pues mucha de la legislación es muy clara, objetiva y muy 
específica. Sí ayuda a todas las personas sobre todo lo que se debe hacer y cómo se debe 
hacerlo. 
(13831) Bueno, ahí hay un concepto que es de la norma. Tú sabes que las normas que se 
tienen en Colombia son aterrizadas a los conceptos que se tienen de otros lados, conceptos 
europeos y conceptos americanos que se tienen sobre la seguridad y la salud en el trabajo. 
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Las normas hoy en día son unos documentos que están siendo aterrizados en las empresas 
no solamente sino en los países con ese fin de reducir, eliminar o mitigar este tipo de 
riesgo. Pero nosotros aquí en Colombia muchas veces cogemos y traemos las normas a 
colación, la verdad no les hacemos un profundo análisis para realizar su debida aplicación 
en diferentes casos. No siempre es un caso puntual, siempre se van a tener casos aislados 
donde puede suceder cualquier otra situación donde no se vea reflejado el tema de la 
norma. 
(13791) Sí, desde mi punto de vista sí. 
(8000) Sí lo hacen concientizar más de que se tienen ciertos riesgos en el momento que se 
está laborando, que se está ejecutando una actividad. 
(8723) Sí, da unos lineamientos, pero realmente es demasiada documentación. Si uno se 
pone a documentar, entonces ¿a qué hora se implementa? Demasiado indicador que uno 
realmente solo llena por la norma pero que realmente genere un impacto en la 
organización… 
(9797) Normal, ni para allá ni para acá, del empleado como del empleador 
(77) Yo diría que no porque son muy grandes muy extensas y realmente en caso de gerente 
de una empresa pequeña no orienta no es clara en lo que se debe hacer ni cómo se debe 
hacer, debe ser más practica más puntual  
(967)Si porque nos estamos acogiendo a los procedimientos y las políticas que nos exigen y 
dependiendo de eso se han hecho muchas mejoras 
(5838) si, falta receptividad por parte de los empresarios sobre todo de los gerentes más que 
todo el tema del uso adecuado de las herramientas de las posturas de trabajo  
(9797) Si claro porque por un accidente se puede terminar en una demanda laboral 
(999) Sí, es como una guía que les permite para llevar el proceso a seguir 
Cambios generados en la empresa a partir de la normativa 
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1. ¿Cuáles son las estrategias que han desarrollado para promover la gestión del 
riesgo laboral y la seguridad de los trabajadores, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la transición del programa de salud ocupacional al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 
(15104) Esas no las utilicé. Cuando llegué aquí a la notaría ya estaba implementado en 
seguridad y salud en el trabajo. Siempre se ha implementado desde el tiempo que llevo aquí 
en la notaría. 
(13831) pues obviamente involucrar más al trabajador en el tema del análisis, de la 
información de los peligros, que ellos mismos ayuden a identificar los peligros, ayuden a 
determinar a cuáles riesgos están ellos expuestos. Eso es muy importante, con eso ya 
tenemos a una persona que nos está ayudando y que nos está implementando nuestro 
sistema de gestión de primera medida o de primera mano. 
(13791) ¿medidas personales o a nivel de la empresa? Entonces, las medidas realmente que 
se han tomado es que no solamente son medidas de la empresa o actuar de la empresa sino 
es un tema de actuar tanto de la empresa como de los trabajadores y esto se ha hecho 
mediante donantes, en el que a los trabajadores se les informa un poco más sobre las 
normas, la importancia tanto formal (que es la parte legal) como las medidas que toma para 
que la gente cumpla lo que impone con el fin de mantener el bienestar en el trabajo. Aquí 
principalmente volantes y reuniones.  
(8000) Las capacitaciones 
(8723) Realmente de estrategias para cambiarlas, es que es lo mismo. Simplemente cambió 
el nombre y le cambió los términos a… que ya no es panorama sino matriz, al final es lo 
mismo. Nosotros ya venimos trabajando en ese tema. No es nuevo para nosotros. 
(9797) Capacitaciones 
(77) Primero capacitación y segundo pedir el soporte de asesorías externas 
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(967) Se han hecho capacitaciones se implementaron una batería como psicosocial, se 
hicieron unos análisis psicológicos acá dentro de la organización, se han hecho 
capacitaciones externas dentro del área de trabajo y externas 
(5838) Se desarrollan una serie de programas de camine y no corra, cuida tus ojos, cuida tu 
familia 
(9797) Capacitaciones sobre el riesgo laboral 
(999) Es un tema nuevo para nosotros empezamos ya a implementarlo cuando se dijo ya es 
obligatorio aplicarlo entonces se empezó a desarrollar el proceso, pero esa transición de 
salud ocupacional a salud y seguridad en el trabajo no la sentimos directamente 
2. ¿Cómo han afectado los cambios en la normativa a la empresa? 
(15104)Digamos que sí hay un proceso de adaptación a lo que salió ahorita, de la 
resolución que salió este año. Ahora estamos mirando qué es lo que tenemos que hacer, 
pero pues, inicialmente no nos afectó mucho porque ya el sistema está implementado. 
Digamos que está en proceso de mantenimiento. Digamos que es evitar eso que es lo nuevo 
que nos están pidiendo en esa nueva resolución. 
(13831) Digamos que no lo ha afectado, la verdad. Este tipo de cambios en ningún 
momento afectan a la empresa porque siempre van orientados en pro de la empresa. 
(13791) Lo ha impactado en la medida que ha tenido que contratar una empresa 
especializada para que maneje el tema con el fin de estar seguros de que se esté siguiendo 
toda la normatividad. 
(8000) Positivos. Porque la gente tiene más presente el que es seguridad y salud en el 
trabajo. 
(8723) En requerir más tiempo para la documentación y también a nivel psicológico mayor 
presión por la programación de las capacitaciones del ministerio. Porque uno siempre ve al 
gobierno como no en un tema de educación y de formar a las empresas sino mandatorio. 
Entonces uno dice, “van a venir a buscar el error”. 
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(9797) Más inversión para estar al día 
(77) Nos ponen a cumplir una serie de cosas que no son claras que no son puntuales y que 
salen de la naturaleza de una empresa pequeña. Uno cumple por cumplir uno hace unos 
formatos por cumplir, pero no porque realmente puedan desarrollar una actividad puntual. 
(967) Han disminuido los conflictos internos se ha generado un mejor amiente laboral y las 
cosas van fluyendo mucho mejor 
(5838) Han impactado en cuanto a la calidad de nuestro trabajo 
(9797) Hay que invertir en más cosas para estar al día 
(999) No nos ha afectado más bien nos ha fortalecido porque normalmente uno se   enfoca 
más en temas administrativos y en la misión como tal del fondo y son temas que uno 
normalmente no le pone atención pero que son importantes, yo creería que nos ha 
favorecido para el bienestar de los empleados de los colaboradores 
3. ¿Qué cambios se han generado para cumplir con las orientaciones del del 
Decreto 1072 de mayo de 2015 y la resolución 1111 de marzo de 2017? 
(15104)De lo que tengo conocimiento de lo que he hecho se renovó el plan de emergencias, 
se hizo un nuevo documento, una nueva versión para dar cumplimiento a la norma. Y se 
cambió a partir de la expedición de esas dos normas. 
(13831) La primera, todo el mundo sabemos que el cumplimiento del decreto 1072 es 
básico para todas las empresas en su sistema de gestión y en la obligación que tienen de 
realizar más que este documento esta gestión que se tiene para evaluar todo lo de seguridad 
y salud en las empresas. Pero tú sabes que la resolución 1111 ya no está y en este momento 
ya se habla de la resolución 0312. Entonces nosotros en este momento estamos en aras de 
darle cumplimiento al cien por ciento al sistema. 
(13791) Yo en cuanto a resoluciones por números específicos no sé, pero te daría la misma 
respuesta anterior. Es muy similar, y es que como existen empresas especializadas, nosotros 
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contratamos a una empresa especializada a la que le pedimos que nos de informe mensual 
sobre el cumplimiento de todas estas normas y resoluciones que se han expedido. 
(7626) ilegible  
(8000) La implementación del sistema como tal, las políticas que sean socializadas a todo 
el personal de la empresa 
(8723) Pues los cambios han sido más documentales, dejar todo por escrito.  
(9797)No las recuerda, pide información a la encuestadora 
(77) Capacitarnos, nombrar los comités, hacer unas reuniones mensuales, tener unas 
funciones básicas en orientaciones y hacer asesoría externas y capacitaciones sobre la salud 
y la seguridad en el trabajo 
(967) No los tiene presentes 
(5838) No nos han golpeado tanto porque ya venimos trabajando hace muchos años con 
parte del tema y parte de funcionarios del consejo han estado sentados en la mesa en ese 
decreto…  
(9797) No la recuerda 
(999) Todo lo que pide la norma crear esa figura de vigía de salud en su momento se creó el 
comité de convivencia, sino  que a veces se vuelve un poco complejo debido a la cantidad 
de empleados acá son solo tres personas, la gerente, yo que le ayudo y el auxiliar de 
almacén, entonces siempre se  recargan como los temas en alguna persona y ha sido 
complejo llevar el proceso acabo  
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Anexo 4. Resultados de las encuestas 
Tabla 5. Puntajes encuestas 
 
 
Tabla 6. Porcentajes de los puntajes encuestas    
 PUNTAJE 
    PUNTAJE  
ÍTEM 5 4 3 2 1 
   ÍTEM 5 4 3 2 1 
1 18 11 1 0 0 
   1 60,00 36,67 3,33 0,00 0,00 
2 10 17 2 1 0 
   2 33,33 56,67 6,67 3,33 0,00 
3 11 17 2 0 0 
   3 36,67 56,67 6,67 0,00 0,00 
4 8 15 5 2 0 
   4 26,67 50,00 16,67 6,67 0,00 
5 12 17 1 0 0 
   5 40,00 56,67 3,33 0,00 0,00 
 
 ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ID 15104 13791 8000 9797 11617 11205 8723 7043 6330 206 13791 7331 1193 1020 5096 967 410 943 11224 49 459 1239 13831 7626 8723 12744 7626 1419 700 5626 
1 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
2 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 3 
4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 2 3 5 4 4 3 
5 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
6 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
7 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 1 4 1 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 
8 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 5 3 
9 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 
10 4 3 4 4 4 4 4 5 1 3 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5 4 4 
92 
 
6 18 12 0 0 0 
   6 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 
7 9 15 3 0 3 
   7 30,00 50,00 10,00 0,00 10,00 
8 15 11 4 0 0 
   8 50,00 36,67 13,33 0,00 0,00 
9 14 15 1 0 0 
   9 46,67 50,00 3,33 0,00 0,00 
10 12 13 3 1 1 
   10 40,00 43,33 10,00 3,33 3,33 
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